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Abstrakt
P edm tem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu administrativní budovy.
Má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. P dorys objektu je obdélníkového tvaru o rozm rech 45 x
34 m. Díl í ásti objektu mají r zné výšky. Maximální výška objektu nad terénem je 21,5 m. Výška
podzemního podlaží je 4,2 m. Nosnou konstrukci objektu tvo í 9 rámových vazeb v p í ném sm ru,
mezi nimiž jsou vloženy sp ažené ocelobetonové stropnice. St echa objektu je plochá. Oplášt ní








This diploma thesis is deal with design of steel structure of office building. Layout of building is
rectangular with dimensions 45x34m, with one storey below earth and five storey above earth.
Height of building is 21,5 m (from ground). The main structure of building is created by nine steel
frames in cross direction. Between frames are inserted composite steel and concrete beams. The
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1. ÚVOD
P edm tem ešení diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce patrové administrativní budovy.
2. PODKLAD
Podkladem pro vypracování byla architektonická studie vypracovaná autorem diplomové práce.
3. SOUPIS NOREM A POUŽITÉ LITERATURY
Normativními dokumenty:
SN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, ú innost od 1. 4. 2004
SN EN 1991 Zatížení konstrukcí, ú innost od 1. 4. 2004
ást - 1-1 Obecná zatížení - Objem.tíhy,vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ást - 1-3 Obecná zatížení – Zatížení sn hem
ást - 1-4 Obecná zatížení – Zatížení v trem
SN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí, ú innost od 1. 1. 2007
ást - 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ást - 1-8 Navrhování sty ník
SN EN 1994 Navrhování sp ažených ocelobetonových konstrukcí, ú innost od 1. 9. 2006
ást - 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Monografie, u ebnice, skripta:
WALD, František. Patky sloup . 1.vydání. Praha 6: Edi ní st edisko VUT, 1995. 138s. ISBN 80-01-01337-5.
Ferjen ík, P., Schun, J., Melcher, J., Vo íšek, V., Chladný, E.,: Navrhovanie oce ových konštrukcií 1. as + 2.
as , SNTL Alfa, Praha, 1986
Marek, P. a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL Alfa, Bratistava, 1985
Studni ka, Ji í. Ocelobetonové sp ažené konstrukce. 1. vydání. Praha 6: Praha 6: Edi ní st edisko VUT , 2009.
152s.
Machá ek, J., Sokol, Z., Vraný, T., Wald, F., Navrhování ocelových konstrukcí. P íru ka k SN EN 1993-1-1
a SN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. P íru ka k SN EN 1999-1. 1.vydání. Praha
2:Informa ní centrum KAIT, 2009. 182 s.
Studni ka, J., Navrhování sp ažených ocelobetonových konstrukcí. P íru ka k SN EN 1994-1-1.1. vydání.
Praha 2:Informa ní centrum KAIT, 2009. 116 s.
4. P EDPOKLADY PRO NÁVRH KONSTRUKCE
Statické posouzení nosné ocelové konstrukce administrativní budovy bylo provedeno na:
· Mezní stav únosnosti
· Mezní stav použitelnosti
Konstrukce objektu z oceli S235, spojovací materiál vysokopevnostní šrouby jakosti 8.8.
5. ZATÍŽENÍ
Výpo et zatížení byl stanoven dle SN EN 1991 – Zatížení konstrukcí.
SN EN 1991 – 1-1 : Obecná zatížení – objem.tíha, vlastní tíha a užitná zat. pozemních staveb
SN EN 1991 – 1-3 : Obecná zatížení – zatížení sn hem
SN EN 1991 – 1-4 : Obecná zatížení – zatížení v trem
· SOU INITEL ZATÍŽENÍ
- stálá zatížení f = 1,35
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· ZATÍŽENÍ PROM NNÁ
Zatížení sn hem
návrhové situace - bez náv je
- s náv jí
sn hová oblast II., oblast umíst ní stavby - Brno sk = 1,0 kN/m2
výpo et viz. statický výpo et - kapitola rozbor zatížení
Zatížení v trem
kategorie terénu IV., výchozí základní rychlost v tru vb,o = 25 m/s
výpo et viz. statický výpo et - kapitola rozbor zatížení
6. POPIS NOSNÉ OK
P edm tem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu administrativní budovy. Má 4
nadzemní a 1 podzemním podlaží. P dorys objektu je obdélníkového tvaru o rozm rech 45 x 34 m. Díl í ásti
objektu mají r zné výšky. Maximální výška objektu nad terénem je 21,5 m. Výška podzemního podlaží je 4,2
m.
Nosnou konstrukci objektu tvo í 9 rámových vazeb v p í ném sm ru (sm r Y) po osové vzdálenosti 5,5 a 6,0 m.
Rám je tvo en sloupy, na n ž jsou p eš šroubový spoj p ipojeny pr vlaky (p í le). Na pr vlaky jsou p ipojeny
stropnice sp ažené s betonovou deskou podlahy. Tuhost v rovin podlaží zajiš uje sp ažená betonová deska.
Tuhost v podélném sm ru (sm r X) ve svislé rovin zajiš ují st nová p íhradová ztužidla mezi p í nými
vazbami.
6.1. SLOUPY
Sloupy jsou tvo eny válcovanými profily HEB. V rovin  p í né vazby jsou sloupy sou ástí rámu. Z roviny
p í né vazby jsou sloupy ešeny jako kyvné. Sloupy jsou kotveny do základových patek pomocí elní desky a
p edem zabetonovaných šroub . Stykování sloup je z estetických d vod ešeno jako skryté ve stropní desce.
Vlastní stykování je ešeno šroubovým spojem s elní deskou.
6.2. PR VLAKY
Pr vlaky jsou sou ástí p í ných rám a jsou tvo eny ocelovým válcovaným profilem IPE. Šroubový p ípoj
pr vlaku ke sloupu je ešen pomocí elní desky.
6.3. STROPNICE
Stropnice jsou vloženy mezi pr vlaky a ze statického hlediska p sobí jako kloubov uložené nosníky. Jsou
tvo eny ze sp ažených nosník . Pr ez stropnice je tvo en ocelovým válcovaným profilem IPE a betonovou
deskou vybetonovanou do trapézového plechu TR 60/235 tl.0,75 mm. Betonová deska je t ídy C 20/25 tlouš ky
70 mm. Bude vyztužena p i horním povrchu sva ovanou sítí. Trapézový plech slouží jako ztracené bedn ní a
vynáší vlastní tíhu betonové desky.
6.4. ZTUŽIDLA ST NOVÁ
Ztužidla zajiš ují tuhost objektu v podélném sm ru a p enos zatížení od podélného v tru do základových
patek.
Ztužidla typu ´´K´´ jsou tvo ena vzp rami , které jsou umíst ny mezi sloupy a stropnicemi. Vzp ry jsou z
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6.5. KOTVENÍ
Kotvení je uvažováno jako kloubové s poddajnou deskou. Kotvení je provedeno pomocí p edem
zabetonovaných šroub s metrickým závitem. Kotevní šrouby jsou vyrobeny z kulatiny 30 mm, na jejímž
konci je vy ezán závit. V objektu jsou ešeny dva druhy kotvení – K1 u ztužidel a K2 mimo ztužidla.
6.6. OPLÁŠT NÍ - FASÁDNÍ SYSTÉM
Oplášt ní objektu je tvo eno prosklenou fasádou. Sklen ná fasáda je kotvena do hliníkových profil Schüco
typ FW 50 +. Hliníkové rámy jsou kotveny do fasádních mezisloupk .
7. POVRCHOVÁ OCHRANA
Ve výrob  bude ocelová konstrukce po otryskání opat ena syntetickým nát rem v odstínu RAL 5004.
Protikorozní nát rový systém bude v souladu s SN EN ISO 129 44 - 5.
Spojovací materiál je uvažován pozinkovaný.
8. MATERIÁL
Pro návrh nosné konstrukce je použita válcovaná ocel S 235 J0 se zaru enou sva itelností.
Pro b žné p ípoje jsou navrženy šrouby jakosti 8.8.
9. MONTÁŽNÍ POSTUP
V první fázi budou osazeny sloupy 1.PP jejichž stabilita bude p i montáži zajišt na provizorními montážními
ztužidly. Následn budou osazeny pr vlaky a ocelové nosníky sp ažených stropnic. Poté se provede montáž
st nových ztužidel, ímž dojde k vytvo ení tuhého celku. Další podlaží budou montovány obdobným zp sobem.
Stropnice budou po dobu montáže provizorn zajišt ny ve vodorovné rovin montážními ztužidly. Pokládka
trapézového plechu a betonáž desky bude probíhat postupn v jednotlivých podlažích od spodního podlaží.
Dodavatel stavby vypracuje podrobný technologický postup, který bude odsouhlasen projektantem.
P i montáži budou dodrženy veškeré požadavky na BOZP a všichni pracovníci budou seznámeni s pracovním
postupem.
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ZATÍŽENÍ
Výpo et zatížení byl stanoven dle SN EN 1991 – Zatížení konstrukcí.
SN EN 1991 – 1-1 : Obecná zatížení – objem.tíha, vlastní tíha a užitná zat. pozemních staveb
SN EN 1991 – 1-3 : Obecná zatížení – zatížení sn hem
SN EN 1991 – 1-4 : Obecná zatížení – zatížení v trem
· SOU INITEL ZATÍŽENÍ
- stálá zatížení f = 1,35
- prom nná zatížení f = 1,50
· ZATÍŽENÍ PROM NNÁ
Zatížení sn hem
návrhové situace - bez náv je
- s náv jí
sn hová oblast II., oblast umíst ní stavby - Brno sk = 1,0 kN/m2
výpo et viz. kapitola rozbor zatížení
Zatížení v trem
kategorie terénu IV., výchozí základní rychlost v tru vb,o = 25 m/s
výpo et viz. kapitola rozbor zatížení
· VÝŠKOVÉ ÚROVN KONSTRUKCE
výška objektu nad terénem + 21,50 m
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1. ROZBOR ZATÍŽENÍ
Stálé zatížení









p í ky SDK 1,170 1,579
podhled protipožární 0,360 0,486
vyrovnávací st rka tl. 30 mm 0,900 1,216
beton tl. 100 mm 3,000 4,050
trapézový plech TR 60/235 tl. 0,75 mm 0,095 0,127
stropnice IPE220 zat.ší ka 1,2 m 0,262 0,354






užitné zatížení zat.ší ka 1,2 m 3,0 1, 5 4,5
celkem užitné kN/m 3,6 1,5 5,4
Klimatická zatížení
Sníh
i = tvarový sou initel zat. sn hem 1 = 0,8 s = 1 * ce * ct * sk
ce = sou initel expozice ce = 1,0 s = 0,8 * 1 * 1* 1
ct = tepelný sou initel  ct = 1,0 s = 0,8 kN/m2
místní ú inky – náv je
1 = 1,0
o náv je uvažovány za atikami a na všech terasách (viz. schéma zatížení programu Scia)
Vítr
- základní rychlost v tru  vb = cdir*cseason*vb,o
 vb = 1,0*1,0*25 = 25m/s
- místní vlivy:
výška z=21,5m (5.NP)
vm(z) = cr(z)*co(z)*vb = 0,718 *1*25= 17,948 m/s
 cr(z) = kr*ln(z/zo) pro zmin = 1,0 m< z < zmax = 200 m
cr(z) = 0,234*(21,5/1,0)
cr(z) = 0,718
kr=0,19*(zo/zo,II)0,07 = 0,19*(1,0/0,05)0,07= 0,234
- max. dynamický tlak v tru qp(z)
qb=0,5* *vb2 = 0,5*1,25*25,02= 390,625 N/m2
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ce(z) = [1+7lv(z)]* [vm(z)/vb]2 = [1+7*0,3261]*[17,948/25]2= 1,69
qp(21,5) = ce(21,5)*qb = 1,69*390,625 = 0,660 kN/m2
výška z=17,3m (4.NP terasa)
vm(z) = cr(z)*co(z)*vb = 0,667 *1*25= 16,675 m/s
cr(z) = kr*ln(z/zo) pro zmin = 1,0 m< z < zmax = 200 m
cr(z) = 0,234*(17,3/1,0)
cr(z) = 0,667
kr=0,19*(zo/zo,II)0,07 = 0,19*(1,0/0,05)0,07= 0,234
- max. dynamický tlak v tru qp(z)
qb=0,5* *vb2 = 0,5*1,25*25,02= 390,625 N/m2
Iv(z)= K1/[co(z)*ln(z/zo)]= 1/[1*ln(17,3/1,0)]= 0,351
ce(z) = [1+7lv(z)]* [vm(z)/vb]2 = [1+7*0,351]*[16,675/25]2= 1,538
qp(17,3) = ce(17,3)*qb = 1,538*390,625 = 0,600 kN/m2
výška z= 4,7m (terasy)
vm(z) = cr(z)*co(z)*vb = 0,362 *1*25= 9,05 m/s
 cr(z) = kr*ln(z/zo) pro zmin = 1,0 m< z < zmax = 200 m
cr(z) = 0,234*(4,7/1,0)
cr(z) = 0,362
kr=0,19*(zo/zo,II)0,07 = 0,19*(1,0/0,05)0,07= 0,234
- max. dynamický tlak v tru qp(z)
qb=0,5* *vb2 = 0,5*1,25*25,02= 390,625 N/m2
Iv(z)= K1/[co(z)*ln(z/zo)]= 1/[1*ln(4,7/1,0)]= 0,697
ce(z) = [1+7lv(z)]* [vm(z)/vb]2 = [1+7*0,697]*[9,05/25]2= 0,772
qp(4,7) = ce(4,7)*qb = 0,772*390,625 = 0,302 kN/m2
Tlak v tru na povrchy :
vn jší  we = qp(ze)*cpe
P sobení v tru na st echu :
Vítr západní : schémata rozd lení viz. níže
st echa nad 5.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,660* (-1,6) = - 1,056 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,660* (-0,7) = - 0,462 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,660* (+0,2) = + 0,132 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,660* (-1,1) = - 0,726 kN/m2 cpeG= -1,1
st echa nad 4.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,600* (-1,6) = - 0,960 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,600* (-0,7) = - 0,420 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,600* (+0,2) = + 0,120 kN/m2 cpeI= +0,2
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st echa nad 1.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,302* (-1,6) = - 0,483 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,302* (-0,7) = - 0,211 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,302* (+0,2) = + 0,060 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,302* (-1,1) = - 0,332 kN/m2 cpeG= -1,1
Vítr východní : schémata rozd lení viz. níže
st echa nad 5.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,660* (-1,6) = - 1,056 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,660* (-0,7) = - 0,462 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,660* (+0,2) = + 0,132 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,660* (-1,1) = - 0,726 kN/m2 cpeG= -1,1
st echa nad 4.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,600* (-1,6) = - 0,960 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,600* (-0,7) = - 0,420 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,600* (+0,2) = + 0,120 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,600* (-1,1) = - 0,660 kN/m2 cpeG= -1,1
st echa nad 1.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,302* (-1,6) = - 0,483 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,302* (-0,7) = - 0,211 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,302* (+0,2) = + 0,060 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,302* (-1,1) = - 0,332 kN/m2 cpeG= -1,1
Vítr jižní : schémata rozd lení viz. níže
st echa nad 5.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,660* (-1,6) = - 1,056 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,660* (-0,7) = - 0,462 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,660* (+0,2) = + 0,132 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,660* (-1,1) = - 0,726 kN/m2 cpeG= -1,1
st echa nad 4.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,600* (-1,6) = - 0,960 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,600* (-0,7) = - 0,420 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,600* (+0,2) = + 0,120 kN/m2 cpeI= +0,2
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st echa nad 1.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,302* (-1,6) = - 0,483 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,302* (-0,7) = - 0,211 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,302* (+0,2) = + 0,060 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,302* (-1,1) = - 0,332 kN/m2 cpeG= -1,1
Vítr severní : schémata rozd lení viz. níže
st echa nad 5.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,660* (-1,6) = - 1,056 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,660* (-0,7) = - 0,462 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,660* (+0,2) = + 0,132 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,660* (-1,1) = - 0,726 kN/m2 cpeG= -1,1
st echa nad 4.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,600* (-1,6) = - 0,960 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,600* (-0,7) = - 0,420 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,600* (+0,2) = + 0,120 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,600* (-1,1) = - 0,660 kN/m2 cpeG= -1,1
st echa nad 1.NP
w = qp(ze)*cpe
wF = 0,302* (-1,6) = - 0,483 kN/m2 cpeF= -1,6
wH = 0,302* (-0,7) = - 0,211 kN/m2 cpeH= -0,7
wI = 0,302* (+0,2) = + 0,060 kN/m2 cpeI= +0,2
wG = 0,302* (-1,1) = - 0,332 kN/m2 cpeG= -1,1
Rozložení zatížení na pr m t st echy je patrné z výstupu programu Scia Engineer .
P sobení v tru na st ny :
Vítr západní : ( ve sm ru x) schémata rozd lení viz. níže
w = qp(ze)*cpe
wA = 0,660* (-1,2) = - 0,792 kN/m2 cpeA= -1,2
wB = 0,660* (-1,216) = - 0,803 kN/m2 cpeB= -1,216
wC = 0,660* (-0,5) = - 0,330 kN/m2 cpeC= -0,5
wD= 0,660* (0,769) = + 0,508 kN/m2 cpeD= +0,769
wE = 0,660* (-0,439) = - 0,290 kN/m2 cpeE= -0,439
Vítr východní : (ve sm ru x) schémata rozd lení viz. níže
w = qp(ze)*cpe
wA = 0,660* (-1,2) = - 0,792 kN/m2 cpeA= -1,2
wB = 0,660* (-1,216) = - 0,803 kN/m2 cpeB= -1,216
wC = 0,660* (-0,5) = - 0,330 kN/m2 cpeC= -0,5
wD= 0,660* (0,769) = + 0,508 kN/m2 cpeD= +0,769
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Vítr jižní : (ve sm ru y) schémata rozd lení viz. níže
w = qp(ze)*cpe
wA = 0,660* (-1,2) = - 0,792 kN/m2 cpeA= -1,2
wB = 0,660* (-1,096) = - 0,723 kN/m2 cpeB= -1,096
wD= 0,660* (0,749) = + 0,494 kN/m2 cpeD= +0,749
wE = 0,660* (-0,399) = - 0,263 kN/m2 cpeE= -0,399
Vítr severní : (ve sm ru y) schémata rozd lení viz. níže
w = qp(ze)*cpe
wA = 0,660* (-1,2) = - 0,792 kN/m2 cpeA= -1,2
wB = 0,660* (-1,096) = - 0,723 kN/m2 cpeB= -1,096
wD= 0,660* (0,749) = + 0,494 kN/m2 cpeD= +0,749
wE = 0,660* (-0,399) = - 0,263 kN/m2 cpeE= -0,399
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SCHÉMATA ROZD LENÍ V TRU NA ST ECHÁCH
1.NP – terasa I.
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SCHÉMATA ROZD LENÍ V TRU NA ST NÁCH
Vítr západní
- st na kolmá na sm r v tru
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Vítr jižní
- st na kolmá na sm r v tru
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2. VÝSTUP NUMERICKÉHO EŠENÍ
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3. POSUDKY KONSTRUKCE – výstup z Excelu
3.1. POSOUZENÍ KOTVENÍ K1 – U ZTUŽIDEL
Globální hodnoty pro K1
Rz [kN] 1975,05 -94,72 1112,42 1317,62
Ry [kN] -5,30 -8,18 32,12 14,37
Rx [kN] -101,50 84,74 10,16 106,50
- profil sloupu HEB 400
- normálová síla N = [kN] 1975,05
- beton C 30/37; fck = [MPa] 30
- rozm ry :
a = [mm] 500
ar = [mm] 500
b = [mm] 500
br = [mm] 500
h = [mm] 800
t = [mm] 20
p = [mm] 60
a+2ar = 1500




b1 = min 5b = 2500 b1 = 1300 [mm]
b+h = 1300
5a = 2500
- sou initel koncentrace
kj = 2,60
- návrhová pevnost betonu
fj = 34,84 [MPa]
HEB 400
- ú inná ší ka patní desky h=[mm] 400
c = [mm] 29,989 b=[mm] 300
beff = [mm] 359,978 tw=[mm] 13,5
heff = [mm] 459,978 tf=[mm] 24
Aeff= [mm2] 81918
- návrhová únosnost tla ené patky
NRd = Aeff * fj
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- posudek NRd > N
2854,02 > 1975,05 [kN]
vyhovuje
Posudek kotevních šroub
2 30, S235 k2 = 0,9
- únosnost v tahu 1 šroubu M2 = 1,25
Fv,Rd = 94,9212 [kN] fub =[MPa] 235
As = [mm2] 561
- tahová síla N = [kN] 94,72
- 1 šroub: N1= N/2 [kN] 47,36
- posudek N1 < Fv,Rd
47,36 < 94,92 [kN]
vyhovuje
- posudek na p etržení šroubu
- pevnost 1 šroubu na p etržení Fv,Rd = NRd,s = [kN] 94,92
- pevnost navržené skupiny šroub  Fv,Rd* = [kN] 189,842
- tahová síla p sobící na skup. šroub  Nsd = N [kN] 94,72
- posudek : Nsd < Fv,Rd* [kN]
94,72 < 189,84 [kN]
vyhovuje
- posudek na vytržení šroubu
- výpo tová únosnost kotvení p i vytržení NRd,p = [kN]
dh = [mm] 95
d = [mm] 32
pk = 330
Ah = 6283,971
NRk,p = [N] 2073710,3
NRk,p = [kN] 2073,710
NRd,p = [kN] 1658,968
- síla p sobící p i vytržení skup.šroubu Nsd = N [kN] 94,720
- únosnost skup.šroub  NRd,p = [kN] 3317,937
- posudek : Nsd < NRd,p [kN]
94,72 < 3317,94 [kN]
vyhovuje












*,, RdvsRdsd FNN =£
fckp k *0,11=
hkpRk ApN *, =
4/)(* 22 ddhAh -= °
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- posudek na vytržení kužele betonu
NRd,c = [kN] 645,724
N0Rk,c= [kN] 389,83
- sou initel k1 = [ N/mm] 11
- ú inná hloubka heff = [mm] 455
- tl. plechu hlavy šroubu th = [mm] 10
- krytí c = [mm] 150







- p sobící tahová síla Nsd = N [kN] 94,72
1291,448 [kN]
- posudek : Nsd < NRd,c [kN]
94,72 < 1291,448 [kN]
vyhovuje
189,84 [kN]
- únosnost skupiny šroub = min 3317,94 [kN]
1291,45 [kN]
- posudek vodorovné síly Vsd = Ved = [kN] 106,54
- posudek na p enos vodorovné síly t ením
= 0,2
Ned = [kN] 1317,62
Ned *  = 263,52 > 106,54
vyhovuje
- návrh smykové zarážky
- kotevní zarážka z HEB 160









Vpl,Rd = 238,792 [kN]
- únosnost 2 kotevních šroub  p i vytržení bet.kužele NRd,c
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- p sobící síly :
Ry 32,12 [kN] < Vpl,Rd
Rx 106,50 [kN] < Vpl,Rd
My 8,351 [kNm]
Mx 27,690 [kNm]
y = 75,13 [MPa] <  fyd  = 235 [MPa]
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3.2. POSOUZENÍ KOTVENÍ K2 – MIMO ZTUŽIDLA
Globální hodnoty pro K2
Rz [kN] 2411,50 56,84 1535,30 1150,69
Ry [kN] 5,90 -7,35 -43,76 -0,87
Rx [kN] -0,11 -0,02 -0,08 63,88
- profil sloupu HEB 400
- normálová síla Ned = [kN] 2411,5
- beton C 25/30; fck = [MPa] 30
- rozm ry :
a = [mm] 500
ar = [mm] 500
b = [mm] 500
br = [mm] 500
h = [mm] 800
t = [mm] 20
p = [mm] 60
a+2ar = 1500




b1 = min 5b = 2500 b1 = 1300 [mm]
b+h = 1300
5a = 2500
- sou initel koncentrace
kj = 2,60
- návrhová pevnost betonu
fj = 34,84 [MPa]
HEB 400
- ú inná ší ka patní desky h=[mm] 400
c = [mm] 29,99 b=[mm] 300
beff = [mm] 359,98 tw=[mm] 13,5
heff= [mm] 459,98 tf=[mm] 24
Aeff = [mm2] 81918
- návrhová únosnost tla ené patky
NRd = Aeff * fj
NRd = 2854,023 [kN]
- posudek NRd > NEd
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Návrh kotevních šroub
- není tahová síla navrhuji konstuk n 2 p edem zabetonované šrouby 30 s hlavou, S235
- posudek vodorovné síly Vsd = Ved = [kN] 63,88
- posudek na p enos vodorovné síly t ením
= 0,2
NEd = [kN] 1150,69
NEd *  = 230,14 > 63,88
vyhovuje
není nutný návrh smykové zarážky  p sobící smyková síla se p enese t ením
EdVN ³³*
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3.3. POSOUZENÍ SP AŽENÉ STROPNICE









- ur uje se na 1m
Ra = [kN] 2,720 max Ma-b = [kNm] 0,641
Rb = [kN] 7,912 max Mb-c = [kNm] 0,302
Rc = [kN] 6,428 Mb = [kNm] -0,890
Rd = [kN] 7,912 Mc = [kNm] -0,593
Re = [kN] 2,720 Md = [kNm] -0,890
- pot ebný pr ezový modul pro plech TR z oceli S320
Wmin = 2780,31 mm
3/m
- návrh : TR60/235/0,75 mm





- posouzení - mezní stav únosnosti - momentová únosnost :
M eff,Rd = [kNm/m] 3,795 > 0,890 [kNm/m]
vyhovuje
- posouzení - - mezní stav použitelnosti - pr hyb :
qk = [kN/m2] 4,104
M bk = [kNm] -0,633
L = [mm] 1200
= [mm] 0,579 < 10 [mm]
vyhovuje
Není t ebauvažovat rybníkový efekt, trapézový plech vyhoví.
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Stropnice:
- materiál ocel S235 - fyd = [MPa] 235
- beton C20/25 fck = [MPa] 20
fcd = [MPa] 13,3
Ec,m = [MPa] 29000
- délka stropnice L = [m] 6
- zš stropnice [m] 1,2
• montážní stádium
- dle SN EN 1991-1-6, tab. 4.2
L = [m] 6
ZŠ = [m] 1,2
q3,cf,k = [kN/m] 3,09
q2,ca,cf,k = [kN/m] 1,83
q1,ca,k = [kN/m] 0,9
qak = [kN/m] 4,26
qbk = [kN/m] 5,19
qad =1,35*q3,cf,k+1,5*q1,ca,k [kN/m] 5,53
qbd1,d =1,35*q3,cf,k +1,5*q2,ca,cf,k [kN/m] 6,92
VEd = Ra = [kN] 18,675
VEd = Rb = [kN] 18,675
kontrola : q - R = 0 0,000
M Ed = [kNm] 23,364






Wy ,pl = [mm
3] 2,85E+05
A = [mm2] 3,34E+03 tf = [mm] 9,2
tw =[mm] 5,9 r = [mm] 12
 = 1 b = [mm] 110
hw = [mm] 220
Av = [mm
2] 5636,08 > 1298,0
- momentová únosnost
M pl,Rd = [kNm] 67,069 > 23,364 [kNm]
vyhovuje
- smyková únosnost
Vpl,Rd = [kN] 764,688 > 18,675 [kN]
vyhovuje
- mezní stav použitelnosti - pr hyb
 = 12,339 < 10
- p idaná tlouš ka betonové desky
0 = 8,6375 mm





EdydyplRdpl MfWM ³= *,,
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- p idané zatížení
gk = 0,269 [kN/m]
gd = 0,364 [kN/m]
- ohybový moment po zohledn ní rybníkového efektu
M Ed´ = [kNm] 25,001 < 67,069
vyhovuje
- profil IPE 220 po zapo ítání rybníkového efektu vyhovuje
• mezní stav únosnosti - provozní stádium sp aženého nosníku
- vnit ní síly
od stálého z. 37,486
od užitného z. 24,3
MEd = [kNm] 61,786
- ú inný pr ez
B = [mm] 1200
beff = [mm] 1500
beff volím = [mm] 1100
- profil IPE 220
Aa = [mm2] 3,34E+03
Iy = [mm4] 2,77E+07
- poloha p.n.o - p edpoklad, že leží v beton. desce :





momentová únosnost : M pl,Rd > M ed [kNm]
M pl,Rd = [kNm] 163,543 > 61,786 [kNm]
vyhovuje
- posouzení na smyk
A = [mm2] 3,34E+03 tf = [mm] 9,2
tw =[mm] 5,9 r = [mm] 12
 = 1 b = [mm] 110
hw = [mm] 220
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Ved = 41,19 < Vpl,Rd = 764,688 [kN]
vyhovuje
• sp ažení
- p iva ený trn 19/100
- pr m r d = [mm] 19
- délka hsc = [mm] 100
- ocel S235, fyd = [MPa] 235
- fu = [MPa] 360
-únosnost 1 trnu:
Prd,1 = [N] 65325,021
Prd,2 = [N] 65946,391
hsc = 100,000 > 76
platí  = 1
rozhoduje Prd,1
- žebra desky kolmo na nosník - únosnost se redukuje sou initelem kt
- po et trn v žebru nr 1
- výška trnu hsc = [mm] 100
- bo = [mm] 83
- hp = [mm] 60
kt = 0,646
- únosnost trnu v žebru PRd = kt * PRd,I [kN] PRd = 42,171 [kN]
- modulová ší ka žebra plechu TR 60/235  = 235
- síla na sp ažení na jedné polovin nosníku :
Fcf = Na = Nc = Aa*fyd = [kN] 784,20
- pot ebný po et trn na jedné polovin nosníku nf :
nf = 18,596 trn
- do 1/2 nosníku lze umístit trn x :
x = 12,766 trn
- pro plné sp ažení je t eba více trn než je možné do žebra umístit navrhuji trny v tšího pr m ru
- p iva ený trn 25/100
- pr m r d = [mm] 25
- délka hsc = [mm] 100
- ocel S235, fyd = [MPa] 235
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-únosnost 1 trnu:
Prd,1 = [N] 113097,336
Prd,2= [N] 114173,114
hsc = 100,000 > 100
neplatí nutno vypo ítat alfu
= 1,0
rozhoduje Prd,1
- žebra desky kolmo na nosník - únosnost se redukuje sou initelem kt
- po et trn v žebru nr 1
- výška trnu hsc = [mm] 100
- bo = [mm] 83
- hp = [mm] 60
kt = 0,646
- únosnost trnu v žebru PRd = kt * PRd,I [kN] PRd = 73,011 [kN]
- modulová ší ka žebra plechu TR 60/235  = 235
- síla na sp ažení na jedné polovin nosníku :
Fcf = Na = Nc = Aa*fyd = [kN] 784,20
- pot ebný po et trn na jedné polovin nosníku nf :
nf = 10,741 trn
- do 1/2 nosníku lze umístit trn x :
x = 12,766 trn
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3.4. POSOUZENÍ ZTUŽIDLA
Vstupní hodnoty
- pr ez ztužidla TRH 139,7/8,0
- materiál : ocel : fyd = 235 MPa
- p sobící normálová síla
Ned 195,22 kN










- sou initel  = 1
- posouzení na rovinný vzp r :
sm r kolmo k y
- štíhlost prutu = Lcr/iy 107,637
- srovnávací štíhlost
1 = 93,90
- pom rná štíhlost
1,146
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k y a




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 439,315 [kN]
sm r kolmo k z
- štíhlost prutu = Lcr/iz 107,637
- srovnávací štíhlost
1 = 93,9
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- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z a




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 439,315 [kN]
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3.5. POSOUZENÍ SLOUPU B23
o Posudek v pat sloupu
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400
- materiál : ocel: fyd = 235 [MPa]
- p sobící normálová síla
NEd 2411,5 [kN]















- sou initel  = 1
- posouzení na rovinný vzp r :
sm r kolmo k y
- štíhlost prutu = Lcr/iy 70,000
- srovnávací štíhlost
1 = 93,90
- pom rná štíhlost
0,745
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2:
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k y a




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 3836,470 [kN]
sm r kolmo k z
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- pom rná štíhlost
0,604
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2:
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z b




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 3880,521 [kN]
- posouzení na prostorový vzp r :
- pom rná štíhlost T T = 0,467
- pružná kritická vzp rná síla Ncr,TF
Ncr,TF = 21268314
i02 = 34717 [mm]
vztahy 6.33a a 6.33b z SN EN 1993-1-3
- pro symetrické pr ezy  yo a zo = 0
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2:
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z b




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
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o Posudek – náraz vozidla
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400
- materiál : ocel : fyd = 235 [MPa]
- p sobící normálová síla
NEd 1149,92 [kN]















- sou initel  = 1
- posouzení na rovinný vzp r :
sm r kolmo k y
- štíhlost prutu = Lcr/iy 70,000
- srovnávací štíhlost
1 = 93,90
- pom rná štíhlost
0,745
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k y a




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 3836,470 [kN]
sm r kolmo k z
- štíhlost prutu = Lcr/iz 56,757
- srovnávací štíhlost
1 = 93,9
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- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr ezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z b




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 3880,521 [kN]
- posouzení na prostorový vzp r :
- pom rná štíhlost T T = 0,467
- pružná kritická vzp rná síla Ncr,TF
Ncr,TF = 21268314
i02 = 34717 [mm]
vztahy 6.33a a 6.33b z SN EN 1993-1-3
- pro symetrické pr ezy  yo a zo = 0
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z b




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 4175,737 [kN]
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- posudek pro tlak + ohyb
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400
- materiál : ocel - fyd = 235 [MPa]
- p sobící moment
Mz,ed = 31,94 [kN]
MzRk= 258,50
- vlastnosti pr žezu :
Wzpl = 1,10E+06 [mm
3]
6,04E-01
y  = 8,25E-01
z  = 8,35E-01
M1 = 1
NEd = 1149,92 [kN]
NRk = 4648,3 [kN]
A = 19780 [mm2]
fyd = 235 [MPa]
cmz = 0,6
- z p ílohy B, Tabulky B.2 ( SN EN 1993)
- interak ní sou initelé kjj:
kzz = 0,71 < 0,85
vyhovuje
kyz = 0,42
- posouzení kombinace osového tlaku a ohybu bez ztáty stabality ( bez klopení) - m kká osa sloupu
r-ce 6.61
r-ce 6.62
6.61 : 0,299733846 + 0,052507  = 0,352 < 1,0 vyhovuje
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3.6. POSOUZENÍ SLOUPU B31
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400
- materiál : ocel : fyd = 235 [MPa]
- p sobící normálová síla
NEd 1087,63 [kN]














- sou initel  = 1
- posouzení na rovinný vzp r :
sm r kolmo k y
- štíhlost prutu = Lcr/iy 70,000
- srovnávací štíhlost
1 = 93,90
- pom rná štíhlost
0,745
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k y a




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 3836,470 [kN]
sm r kolmo k z
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- pom rná štíhlost
0,604
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z b




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 3880,521 [kN]
- posouzení na prostorový vzp r :
- pom rná štíhlost T T = 0,467
- pružná kritická vzp rná síla Ncr,TF
Ncr,TF = 21268314
i02 = 34717 [mm]
vztahy 6.33a a 6.33b z SN EN 1993-1-3
- pro symetrické pr ezy  yo a zo = 0
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z b




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
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- posudek pro ohyb se ztrátou stability
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400
- materiál : ocel : fyd = 235 [MPa]
- p sobící ohybový moment v návrhové hodnot
MEd 134,9 [kNm]



















- sou initel  = 1
- posouzení na klopení :
- kz = 1 (na obou koncích úseku prutu o délce L je možné nato ení pr ezu okolo osy menší tuhosti z)
- kw = 1 (deplanaci není ani na jednom konci úseku o délce L brán no)
- tab. NB 3.1 SN EN 1993-1-1:
c1,0 = 1,77
c1,1 = 1,85
= 1,25 je- li  > 1,0 pak c1 = c1,1
c1 = 1,87  c1 = c1,1 =1,85
cr = 2,96
- kritický moment p i klopení Mcr
Mcr = 5664,55 [kNm]
- pom rná štíhlost
Lt = 0,367
- ur ení sou initele klopení LT dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.3 a 6.4:
- k ivka klopení pro h/b < 2,0 a
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LT = 0,585
LT = 0,961
- návrhový moment únosnosti na klopení Mb,Rd





























- posudek pro tlak + ohyb
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400





- vlastnosti pr žezu :




4] y  = 0,825
I 3,84E+12 [mm
6] z  = 0,835
It 3,56E+06 [mm
4] Ned = 1087,63 [kN]
iy 171 [mm] NRk = 4648,3 [kN]
iz 74 [mm] cmz = 0,6
L 4200 [mm] cmy = 0,9
zg 200 [mm] cmLT = 0,6
Wypl 3,24E+06 [mm
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- z p ílohy B, Tabulky B.2 ( SN EN 1993)
- interak ní sou initelé kjj :
kyy = 1,04 < 1,10
vyhovuje
kyz = 0,47
kzy = 0,933 > 0,920
vyhovuje
kzz = 0,78 < 0,84
vyhovuje
- posouzení kombinace osového tlaku a ohybu se ztátou stability (s klopením) - tvrdá osa sloupu
r-ce 6.61
r-ce 6.62
6.61 : 0,283 + 0,192  = 0,475 < 1,0 vyhovuje
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3.7. POSOUZENÍ P Í LE IPE 400 
o Posudek pro1.kombinaci (max. N, odpovídající M)
i  Posudek na vzp rný tlak
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu IPE 400
- materiál : ocel: fyd = 235 MPa
- p sobící normálová síla
NEd 88,81 kN












Lcry 4800 [mm] y= 0,8
Lcrz 1375 [mm] z= 1
- zat íd ní pr ezu IPE 400
c = [mm] 331
tw = [mm] 8,6
c/tw = 38,488 štíhlost stojiny
z = [mm] 43,944
c = [mm] 187,472
= 0,566 > 0,5
38,488 < 62,235 pr ez t . 1
- sou initel  = 1
- posouzení na rovinný vzp r :
sm r kolmo k y
- štíhlost prutu = Lcr/iy 29,012
- srovnávací štíhlost
1 = 93,90
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- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k y a




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 1936,876 [kN]
sm r kolmo k z
- štíhlost prutu = Lcr/iz 34,816
- srovnávací štíhlost
1 = 93,9
- pom rná štíhlost
0,371
- p i azení k ivky vzp rné pevnosti k pr žezu dle SN EN 1993-1-1, tab. 6.1 a 6.2 :
- k ivka vzp rné pevnosti pro vybo ení kolmo k z b




- návrhová vzp rná únosnost tla eného prvku Nb,Rd
Nb,Rd = 1861,664 [kN]
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i Posudek na ohyb
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400
- materiál : ocel : fyd = 235 [MPa]
- p sobící ohybový moment v návrhové hodnot
MEd 125,27 [kNm]
- vlastnosti pr žezu :






















- posouzení na klopení :
- kz = 1 (na obou koncích úseku prutu o délce L je možné nato ení pr ezu okolo osy menší tuhosti z)
- kw = 1 (deplanaci není ani na jednom konci úseku o délce L brán no)
- tab. NB 3.1 SN EN 1993-1-1:
c1,0 = 2,05
c1,1 = 2,21
= 3,60 je- li  > 1,0 pak c1 = c1,1
c1 = 2,63  c1 = c1,1 =2,21
cr = 8,26
- kritický moment p i klopení Mcr
Mcr = 6389,61 [kNm]
- pom rná štíhlost
Lt = 0,219
- ur ení sou initele klopení LT
b
0,34
- k ivka klopení pro h/b < 2,0
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LT = 0,527
LT = 0,993
- návrhový moment únosnosti na klopení Mb,Rd





























i Posudek na kombinaci tlak + ohyb
Vstupní hodnoty
- pr ez sloupu HEB 400





- vlastnosti pr žezu :








4] Ned 88,81 [kN]
iy 165,447 [mm] NRk 1985,75 [kN]
iz 39,494 [mm] h = Mh/Ms -1,723
L 6000 [mm] cmy 0,728




3] Mh -173,65 [kNm]
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- z p ílohy B, Tabulky B.2 ( SN EN 1993)
- interak ní sou initelé kjj:
kyy = 0,73 < 0,75
vyhovuje
kzy = 0,982 > 0,981
vyhovuje
- posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
r-ce 6.61
r-ce 6.62
6.61 : 0,046 + 0,300  = 0,346 < 1,0 vyhovuje
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o Posudek pro 2.kombinaci (max. M, odpovídající N)
Vstupní hodnoty
- pr ez p í le IPE 400
- materiál : ocel : fyd =[Mpa] 235
- p sobící síly :
NEd = [kN] 21,74
VEd = [kN] 173,92
MEd = = [kNm] 224,83
- vlastnosti pr žezu :
A = [mm2] 8,45E+03 hw = [mm] 400
Iy = [mm4] 2,31E+08 tw = [mm] 8,6
Iz = [mm4] 1,32E+07 tf = [mm] 13,5
I = [mm6] 4,90E+11 b = [mm] 180
It = [mm4] 5,11E+05 Wpl,y = [mm3] 1,31E+06
iy = [mm] 165,447 Wpl,z = [mm3] 2,29E+05
iz = [mm] 39,494
- zat íd ní pr ezu IPE 400
c = [mm] 331
tw = [mm] 8,6
c/tw = 38,488 štíhlost stojiny
38,49 < 72 pr ez t ídy 1
- sou initel  = 1
- ov ení ú ink smyk. síly na únosnost pr ezu p i p sobení momentu a osové síly
VEd = [kN] 173,92 < Vpl,Rd = [kN]
vyhovuje - lze zanedbat
- není nutné uvažovat ú in k osové síly na plastický moment únosnosti p i ohybu, pokud platí :
- p i ohybu kolem osy y-y
NEd = [kN] 21,74 < 496,438 [kN] vyhovuje
NEd = [kN] 21,74 < 404,2 [kN] vyhovuje
Npl,Rd = [kN] 1985,75
- p i ohybu kolem osy z-z
NEd = [kN] 21,74 < 808,4 [kN]
- posouzení :
Mpl,Rd = [kNm] 307,145
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3.8. POSOUZENÍ P ÍPOJE – STROPNICE K P Í LI (PR VLAKU)
Vstupní hodnoty :
- šroub M12, 8.8.
d = [mm] 12
d0 = [mm] 13
fub = [N/mm2] 800
fyb = [N/mm2] 640
fu = [N/mm2] 360
- síla VEd = [kN] 47,8
posouzení na st ih
- únosnost ve st ihu pro jednu st ihovou plochu:
Fv,ED 47,8 [kN]
v 0,6 pro t ídu 8.8
fub 800 [MPa]
A 84,3 [mm2]
Fv,Rd = 32,371 [kN] (1 šroub, 1 rovina st ihu)
Fv,Rd = 64,742 [kN] (2 šrouby, jedna rovina st ihu)
Fv,Rd = [kN] 64,742 > Fv,ED = [kN] 47,8
vyhovuje






- ve sm ru zatížení
0,769




- vnit ní šrouby
d = 1,548
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- kolmo na sm r zatížení
- šrouby krajní
k1 = min 2,500   k1 = 2,500
-
k1 = 4,762 min 2,5
- šrouby vnit ní









Fb,Rd = 53,17 [kN] (1 šroub)
Fb,Rd = 106,34 [kN] (2 šrouby)
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Posouzení svarového spoje








MEd = 1,912 kNm
w = 132,778 [MPa]
=  = 93,888 [MPa]
II = 66,389 [MPa]
220,19 < 360,00 [MPa]
vyhovuje
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Veff,2,Rd = 88,289604 [kN] > Fv,Ed = 47,8 [kN]
vyhovuje




Vpl,Rd = Av*fy/( 3* Mo)














tl.stojiny = 5,9 [mm]
Veff,2,Rd = 65,113583 [kN] > Fv,Ed = 47,8 [kN]
vyhovuje
( ) 02,2, /**3/1/**5,0 MnvyMntuRdeff AfAfV ¹¹ +=
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3.9. POSOUZENÍ RÁMOVÉHO ROHU
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Vstupní hodnoty :









- síla VEd 137,32 [kN]
posouzení na st ih
- únosnost ve st ihu pro jednu st ihovou plochu:
Fv,ED 137,32 [kN]
v 0,6 pro t ídu 8.8
fub 800 [MPa]
A 353 [mm2]
Fv,Rd = 135,552 [kN] (1 šroub, 1 rovina st ihu)
Fv,Rd = 813,312 [kN] (6 šroub , jedna rovina st ihu)
Fv,Rd = [kN] 813,312 > Fv,ED = [kN] 137,32
vyhovuje






- ve sm ru zatížení




- vnit ní šrouby
d = 2,444
min d = 1,026
- kolmo na sm r zatížení
- šrouby krajní
k1 = min 2,500   k1 = 2,500
-
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Fb,Rd = 414,72 [kN] (1 šroub)
Fb,Rd = 2488,32 [kN] (6 šroub )
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F3,Ed = [kN] 136,298 = Ft,Ed
Ft,Rd = [kN] 203,328
- posouzení
203,328 > 136,298 [kN]
vyhovuje





Bp,Rd = [kN] 505,518 > Ft,Ed = [kN] 136,298
vyhovuje
posouzení na kombinaci smyku a tahu
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w 0,8 pro S235
- plocha svaru stojiny pr vlaku Aw
Aw = 2*5*(400-2*13,5)
Aw = [mm2] 3730
- nap tí od M je p enášeno celým svarem
Iw = 1,7968E+08 [mm
4]
M = 146,737 [MPa]
= 103,759 [MPa]
- výsledné nap tí ve svaru stojiny
103,759 < 288 [MPa]
vyhovuje
II = 36,815 [MPa]
- posouzení :
217,093 < 360 [MPa]
vyhovuje
b) Posouzení svarového spoje pásnice
z 205 [mm]
M = 161,726 [MPa]
= 114,357 [MPa]
II = 0,000 [MPa]
- posouzení :
228,715 < 360 [MPa]
vyhovuje
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KOMPONENTA 1) panel st ny sloupu ve smyku







- plastická únosnost ve smyku Vwp,Rd (nevyztužený panel st ny sloupu)
Vwp,Rd = 854,523 [kN]
- s výztuhami lze zvýšit o Vwp,add,Rd
pásnice
Mpl,fc,Rd = 10,152 [kNm]
výztuha
Mpl,fc,Rd = 11,912 [kNm]
Vwp,add,Rd = 104,930 [kN]
104,930 < 114,026 [kN]
vyhovuje
- plastická únosnost :
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KOMPONENTA 4) pásnice sloupu vohybu
m2 = 63 [mm]
e = emin = 75 [mm]
m = 46,65 [mm]
- 1. ada šroub
Leff,cp = 2 m= 292,962 [mm]
Leff,nc = 4m+1,25e = 280,35 [mm]
1 = 0,383
tab.  = 6,28
2 = 0,518
Leff,1 = 280,35 [mm]
Leff,2 = 280,35 [mm]
- ov ení pá ení
Lb = 81,37 [mm]
81,37 > 58,5
- dochází k pá ení
natahovaná délka šroubu Lb = 58,5 [mm]
Ft,1, Rd = 813,465 [kN]
Mpl,1, Rd = 9,49E+06 [Nmm] = Mpl,2, Rd
Ft,2, Rd = 406,6 [kN]
Ft,3, Rd = 406,6 [kN]
Ft, Rd = [kN] 406,6  > 136,298
vyhovuje na pá ení
- 2. ada šroub = 3. ada šroub
Leff,cp = 2 m= 292,962 [mm]
Leff,nc = 4m+1,25e = 278,75 [mm]
Leff,1 = Leff,2 = 278,75 [mm]
Mpl,1, Rd = 9,43E+06 [Nmm]
Ft,1, Rd = 808,82 [kN]
Ft,2, Rd = 405,29 [kN]
Ft,3, Rd = 406,6 [kN]
Ft, Rd = 405,29 [kN]
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KOMPONENTA 5) elní deska vohybu
- 3. ada šroub - pod taž. pásnicí
m2 = 41,17 [mm]
e = emin = 75 [mm]
m = 66,17 [mm]
Leff,cp = 2 m= 415,540 [mm]
Leff,nc = m = 631,42 [mm]
1 = 0,460
tab.  = 6,52
2 = 0,293
Leff,1 = 415,54 [mm]
Leff,2 = 431,42 [mm]
Mpl,1, Rd = 1,53E+07 [Nmm]
Ft,1, Rd = 922,358 [kN]
Ft,2, Rd = 440,4 [kN]
Ft,3, Rd = 406,6 [kN]
Ft, Rd = 406,6  > 136,298
vyhovuje na pá ení
- 1. a 2.. ada šroub
Leff,cp = 2 m= 415,540 [mm]
Leff,nc =4m+1,25e = 358,43 [mm]
Leff,1 = 358,43 [mm]
Leff,2 = 358,43 [mm]
Mpl,1, Rd = 1,32E+07 [Nmm]
Ft,1, Rd = 795,5 [kN]
Ft,2, Rd = 402,15 [kN]
Ft,3, Rd = 406,6 [kN]
Ft, Rd = 402,15 [kN]
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KOMPONENTA 7) pásnice a st na nosníku nebo sloupu vtlaku
tfb 25 [mm] tfb = tlouš ka pásnice p ipoj. nosníku




Fc,fb,Rd = 2030,40 [kN]
KOMPONENTA 8) stojina nosníku vtlaku
- 1. ada
Leff,1 = 415,54 [mm] Ft,wb,Rd = 839,806 [kN]
Leff,2 = 432,42 [mm]
beff = 415,54 [mm]
- 2. a 3. ada
Leff,1 = 358,43 [mm]
Leff,2 = 358,43 [mm] Ft,wb,Rd = 724,38 [kN]
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Momentová únosnost Mj,Rd sty níku
hr1 = 53 [mm]
hr2 = 244 [mm]
hr3 = 334 [mm]
Ft,Rd,1 = min (406,406,839,8) Ft,Rd,1 = 406 [kN]
Ft,Rd,2 = min (405,402,724) Ft,Rd,2 = 402 [kN]
Ft,Rd,3 = min (405,402,724) Ft,Rd,3 = 402 [kN]
Mj,Rd = 253,8 [kNm]
- posouzení :
253,8 > 141,75 [kNm]
vyhovuje
Rota ní tuhost Sj
k1 = 7,0164 [mm] panel st ny sloupu ve smyku
k4 = 34,35 [mm] pásnice sloupu v ohybu
k5 = 20,16 [mm] elní deska v ohybu
k10 = 9,654 [mm] šrouby v tahu
Sj = 93 100,60 [kNm/rad]
RdtrrRdj FhM ,, *S=
( )RdwbtRdeptRdfctRdt FFFF ,,,,,,, ,,min=
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Jednotková
hmotnost
Délka Hmotnost Povrch Objem
[kg/m] [mm] [kg] [mm 2] [mm 3]
Sloup 1.PP - HEB400 S 235 155,27 2,65E+05 4,11E+04 5,10E+08 5,23E+09
Pr vlaky nad 1.PP - IPE400 S 235 66,33 3,06E+05 2,03E+04 4,49E+08 2,59E+09
Stropnice nad 1.PP - IPE270 S 235 36,03 1,18E+06 4,26E+04 1,23E+09 5,43E+09
Sloup 1NP - HEB300 S 235 117,04 2,65E+05 3,10E+04 4,58E+08 3,95E+09
Pr vlaky nad 1.NP - IPE450 S 235 77,56 3,06E+05 2,37E+04 4,91E+08 3,02E+09
Stropnice nad 1.NP - IPE360 S 235 57,07 1,18E+06 6,75E+04 1,60E+09 8,59E+09
Sloup 2NP - HEB280 S 235 103,15 2,14E+05 2,21E+04 3,46E+08 2,81E+09
Pr vlaky nad 2.NP - IPE400 S 235 66,33 2,37E+05 1,57E+04 3,48E+08 2,00E+09
Stropnice nad 2.NP - IPE270 S 235 36,03 8,76E+05 3,16E+04 9,12E+08 4,02E+09
Sloupy 3NP - HEB240 S 235 83,21 2,14E+05 1,78E+04 2,96E+08 2,27E+09
Pr vlaky nad 3.NP - IPE360 S 235 57,07 2,37E+05 1,35E+04 3,21E+08 1,72E+09
Stropnice nad 3.NP - IPE270 S 235 36,03 8,76E+05 3,16E+04 9,12E+08 4,02E+09
Sloup 4NP - HEB220 S 235 71,47 2,14E+05 1,53E+04 2,72E+08 1,95E+09
Pr vlaky nad 4.NP - IPE450 S 235 77,56 2,37E+05 1,84E+04 3,80E+08 2,34E+09
Stropnice nad 4.NP - IPE360 S 235 57,07 8,76E+05 5,00E+04 1,19E+09 6,37E+09
Pr vlaky nad 5.NP - IPE360 S 235 57,07 1,35E+05 7,70E+03 1,83E+08 9,81E+08
Stropnice nad 5.NP - IPE300 S 235 42,23 5,04E+05 2,13E+04 5,85E+08 2,71E+09
Ztužidlo st nové -
CHS139.7/8.0
S 235 25,98 2,31E+05 6,00E+03 1,03E+08 7,64E+08





3 % pro ez 16,371
2 % výztuhy, p íruby 10,914
1% svary 5,457
2% spojovací prost edky 10,914
Celková hmotnost = 589,365
Jméno
Pr ez Materiál
V Brn  dne 11.1.2012 Bc. Kate ina Jurdová
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3. P DORYS ST ECHY
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4. EZ PODÉLNÝ – na ose 3
5. EZ P Í NÝ – na ose E
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6. ZAT ŽOVACÍ STAVY - GRAFICKY
6.1. LC1_vlastní tíha
6.2. LC2_podlaha
- Stálé zatížení v jednotlivých patrech a na st eše, viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.3. LC3_sp ažená deska
6.4. LC4_užitné plné
- Uvažováno s hodnotou qk = 3,0 kN/m2 pro kancelá ské prostory dle SN EN 1991-1-1
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6.5. LC5_užitné šach 1
6.6. LC6_užitné šach 2
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- Uvažováno s = 0,8 kN/m2
6.8. LC8_náv je u atik
- Náv je za atikami a na všech terasách
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6.9. LC9_náv je u st n
6.10. LC10_náv je terasa sm r x
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6.11. LC11_náv je terasa sm r y
6.12. LC12_vítr fasáda - p í ný od severu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.13. LC13_vítr fasáda – p í ný od jihu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.14. LC14_vítr fasáda – podélný od západu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.15. LC15_vítr fasáda – podélný od východu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.16. LC16_vítr st echa – p í ný od severu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.17. LC17_vítr st echa – p í ný od jihu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.18. LC18_vítr st echa – podélný od východu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.19. LC19_vítr st echa - podélný od západu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.20. LC20_náraz ve sm ru jízdy
- Náraz vozida – garáže v 1.PP
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6.21. LC21_náraz kolmo na sm r jízdy
- Náraz vozida – garáže v 1.PP
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7. ZAT ŽOVACÍ STAVY – specifikace




zatížení Spec. Sm r P sobení
ídicí
zat. stav
LC1 vlastní tíha Stálé Skupina -stálé Vlastní tíha
-Z
LC2 podlaha Stálé Skupina -stálé Standard
LC3 sp ažená deska Stálé Skupina -stálé Standard
LC4 užitné plné Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC5 užitné šach 1 Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC6 užitné šach 2 Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC7 sníh Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC8 sníh - náv je u atik Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC9 sníh náv je u st n Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC10 sníh - náv je terasa sm r x Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC11 sníh - náv je terasa sm r y Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC12 Vítr fasáda - p í ný odseveru Nahodilé Vítr F S Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC13 Vítr fasáda - p í ný od jihu Nahodilé Vítr F J Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC14 Vítr fasáda - podélný odzápadu Nahodilé Vítr F Z Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC15 Vítr fasáda - podélný odvýchodu Nahodilé Vítr F V Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC16 Vítr st echa- p í ný odseveru Nahodilé Vítr S S Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC17 Vítr st echa- p í ný od jihu Nahodilé Vítr S J Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC18 Vítr st echa- podélný odvýchodu Nahodilé Vítr S V Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC19 Vítr st echa- podélný odzápadu Nahodilé Vítr S Z Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC20 náraz ve sm ru jízdy Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC21 náraz kolmo na sm r jízdy Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
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Jméno Popis Typ Zat žovací stavy
CO1 g EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená d ska
CO2 g-q EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
CO3 g-q-sníh EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 - sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
CO4 g-q-sníh_naraz EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO5 g-q-sníh-vítr Sev-naraz EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
L 3 -sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO6 g-q-sníh-vítr Jih-naraz EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 - sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO7 g-q-snih-vítr Záp-naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
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LC3 – sp ažená d ska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO8 g-q-snih-vítr Vých-naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO9 g-vítr Sev EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
CO10 g-vítr JIH EN-MSÚ LC1 - vlastní tíh
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
CO11 g-vítr Záp EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
CO12 g-vítr Vých EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
CO13 g-vítr Sev- naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO14 g-vítr Jih- naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO16 g-vítr Vých-naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
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CO15 g-vítr Záp- naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO17 g EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
CO18 g-q EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
CO19 g-q-snih EN-MSP char. LC1 - Vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
CO20 g-q-snih_naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
C2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO21 g-q-snih-vítr Sev-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO22 g-q-snih-vítr Jih-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO23 g-q-snih-vítr Záp-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
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LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO24 g-q-snih-vítr Vých-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO25 g-vítr Sev EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
CO26 g-vítr JIH EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 -sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
CO27 g-vítr Záp EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC14 - Vítr fasáda - odélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
CO28 g-vítr Vých EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
CO29 g-vítr Sev- naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO30 g-vítr Jih- naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO31 g-vítr Vých-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 -Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 -Vítr st echa- podélný od východu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
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CO32 g-vítr Záp- naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy









A y, z [mm2] 1,2310e+004 4,8567e+003
I y, z [mm4] 5,7680e+008 1,0820e+008
I w [mm6], t [mm4] 3,8362e+012 3,5570e+006
Wel y, z [mm3] 2,8840e+006 7,2130e+005
Wpl y, z [mm3] 3,2400e+006 1,1000e+006
d y, z [mm] 0 0
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A y, z [mm2] 9,8326e+003 2,9248e+003
I y, z [mm4] 2,5170e+008 8,5630e+007
I w [mm6], t [mm4] 1,6928e+012 1,8500e+006
Wel y, z [mm3] 1,6780e+006 5,7090e+005
Wpl y, z [mm3] 1,8680e+006 8,7200e+005
d y, z [mm] 0 0









A y, z [mm2] 8,6533e+003 2,5893e+003
I y, z [mm4] 1,9270e+008 6,5950e+007
I w [mm6], t [mm4] 1,1335e+012 1,4370e+006
Wel y, z [mm3] 1,3760e+006 4,7100e+005
Wpl y, z [mm3] 1,5340e+006 7,1800e+005
d y, z [mm] 0 0
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A y, z [mm2] 6,9786e+003 2,0884e+003
I y, z [mm4] 1,1260e+008 3,9230e+007
I w [mm6], t [mm4] 4,8839e+011 1,0270e+006
Wel y, z [mm3] 9,3830e+005 3,2690e+005
Wpl y, z [mm3] 1,0540e+006 5,0000e+005
d y, z [mm] 0 0









A y, z [mm2] 5,9843e+003 1,8024e+003
I y, z [mm4] 8,0910e+007 2,8430e+007
I w [mm6], t [mm4] 2,9629e+011 7,6570e+005
Wel y, z [mm3] 7,3550e+005 2,5850e+005
Wpl y, z [mm3] 8,2800e+005 3,9400e+005
d y, z [mm] 0 0









A y, z [mm2] 4,2734e+003 1,3062e+003
I y, z [mm4] 3,8310e+007 1,3630e+007
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I w [mm6], t [mm4] 9,4023e+010 4,2160e+005
Wel y, z [mm3] 4,2570e+005 1,5140e+005
Wpl y, z [mm3] 4,8200e+005 2,3200e+005
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 90 90
alfa [deg] 0,00
Jméno Pr vlaky nad 1.PP
Typ IPE400





A y, z [mm2] 4,2989e+003 3,3045e+003
I y, z [mm4] 2,3130e+008 1,3180e+007
I w [mm6], t [mm4] 4,9000e+011 5,1080e+005
Wel y, z [mm3] 1,1560e+006 1,4640e+005
Wpl y, z [mm3] 1,3070e+006 2,2900e+005
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 90 200
alfa [deg] 0,00
Jméno Pr vlaky nad 1.NP
Typ IPE450





A y, z [mm2] 4,8708e+003 4,0458e+003
I y, z [mm4] 3,3740e+008 1,6760e+007
I w [mm6], t [mm4] 7,9100e+011 6,6870e+005
Wel y, z [mm3] 1,5000e+006 1,7640e+005






d y, z [mm]
c YLSS, ZLSS [mm]
alfa [deg]
Jméno Pr vlaky nad 2.NP
Typ IPE400





A y, z [mm2]
I y, z [mm4]
I w [mm6], t [mm4]
Wel y, z [mm3]
Wpl y, z [mm3]
d y, z [mm]
c YLSS, ZLSS [mm]
alfa [deg]
Jméno Pr vlaky nad 3.NP
Typ IPE360





A y, z [mm2]
I y, z [mm4]
I w [mm6], t [mm4]
Wel y, z [mm3]
Wpl y, z [mm3]
d y, z [mm]
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c YLSS, ZLSS [mm] 85 180
alfa [deg] 0,00
Jméno Pr vlaky nad 4.NP
Typ IPE450





A y, z [mm2] 4,8708e+003 4,0458e+003
I y, z [mm4] 3,3740e+008 1,6760e+007
I w [mm6], t [mm4] 7,9100e+011 6,6870e+005
Wel y, z [mm3] 1,5000e+006 1,7640e+005
Wpl y, z [mm3] 1,7020e+006 2,7640e+005
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 95 225
alfa [deg] 0,00
Jméno Pr vlaky nad 5.NP
Typ IPE360





A y, z [mm2] 3,7621e+003 2,7370e+003
I y, z [mm4] 1,6270e+008 1,0430e+007
I w [mm6], t [mm4] 3,1360e+011 3,7320e+005
Wel y, z [mm3] 9,0360e+005 1,2280e+005
Wpl y, z [mm3] 1,0190e+006 1,9110e+005
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 85 180
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem






Jméno Stropnice nad 1.PP
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 68 135
alfa [deg] 0,00
Jméno Stropnice nad 1.NP
Typ IPE360





A y, z [mm2] 3,7621e+003 2,7370e+003
I y, z [mm4] 1,6270e+008 1,0430e+007
I w [mm6], t [mm4] 3,1360e+011 3,7320e+005
Wel y, z [mm3] 9,0360e+005 1,2280e+005
Wpl y, z [mm3] 1,0190e+006 1,9110e+005
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 85 180
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem






Jméno Stropnice nad 2.NP
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 68 135
alfa [deg] 0,00
Jméno Stropnice nad 3.NP
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 68 135
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem






Jméno Stropnice nad 4.NP
Typ IPE360





A y, z [mm2] 3,7621e+003 2,7370e+003
I y, z [mm4] 1,6270e+008 1,0430e+007
I w [mm6], t [mm4] 3,1360e+011 3,7320e+005
Wel y, z [mm3] 9,0360e+005 1,2280e+005
Wpl y, z [mm3] 1,0190e+006 1,9110e+005
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 85 180
alfa [deg] 0,00
Jméno Stropnice nad 5.NP
Typ IPE300





A y, z [mm2] 2,7901e+003 2,0107e+003
I y, z [mm4] 8,3560e+007 6,0380e+006
I w [mm6], t [mm4] 1,2590e+011 2,0120e+005
Wel y, z [mm3] 5,5710e+005 8,0500e+004
Wpl y, z [mm3] 6,2840e+005 1,2520e+005
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem





d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 75 150
alfa [deg] 0,00
Jméno Ztužidlo st nové
Typ CHS139.7/8.0





A y, z [mm2] 2,1072e+003 2,1072e+003
I y, z [mm4] 7,2000e+006 7,2000e+006
I w [mm6], t [mm4] 0,0000e+000 1,4353e+007
Wel y, z [mm3] 1,0300e+005 1,0300e+005
Wpl y, z [mm3] 1,3674e+005 1,3674e+005
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem






Lineární výpo et, Extrém : Globální
Výb r : Vše












S30 CO7 -104,42 -14,67 1293,88 0,00 0,00 -0,07
S29 CO8 106,54 14,37 1317,62 0,00 0,00 -0,06
S17 CO6 -0,08 -43,76 1535,30 0,00 0,00 0,00
S25 CO5 10,16 32,12 1112,42 0,00 0,00 -0,19
S30 CO8 84,74 -8,18 -94,72 0,00 0,00 -0,03
S17 CO5 -0,11 5,90 2411,50 0,00 0,00 0,00
S1 CO1 0,04 4,99 123,01 0,00 0,00 0,00
S25 CO5 10,35 31,62 1259,05 0,00 0,00 -0,20
S26 CO6 10,44 -29,21 1228,78 0,00 0,00 0,18
Schéma rozmíst ní podpor:
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem





11. VNIT NÍ SÍLY NA PRUTECH
11.1. Vnit ní síly na prutech- sloup 1.PP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B23 CO5 0,000 -2411,50 0,11 -5,90 0,00 0,00 0,00
B36 CO8 4200,000 -27,98 0,38 8,18 0,01 34,25 1,32
B23 CO7 0,000 -1150,69 -63,88 0,87 0,00 0,00 0,00
B23 CO8 500,001 -1513,18 11,35 2,16 0,00 1,08 -31,82
B31 CO5 0,000 -1096,44 -0,42 -32,24 0,00 0,49 0,62
B23 CO6 0,000 -1535,30 0,08 43,76 0,00 0,00 0,00
B1 CO5 0,000 -361,98 0,12 -3,32 -0,01 0,00 0,00
B7 CO6 0,000 -132,18 0,23 -1,95 0,01 0,00 0,00
B31 CO5 4200,000 -1087,63 -0,42 -32,24 0,00 -134,90 -1,13
B32 CO6 4200,000 -1066,17 -0,37 29,94 0,00 125,28 -0,92
B23 CO7 500,000 -1149,92 -63,88 0,87 0,00 0,43 -31,94
B23 CO8 4200,000 -1505,42 11,35 2,16 0,00 9,09 10,17
11.2. Vnit ní síly na prutech - sloup 1.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B349 CO5 0,000 -2003,34 0,95 -3,60 0,00 5,34 -1,79
B333 CO6 4200,000 -23,35 0,76 2,42 -0,01 15,54 0,80
B384 CO8 0,000 -297,38 -2,06 2,58 0,00 -3,87 1,93
B333 CO7 0,000 -125,90 2,41 -18,31 0,01 25,06 -1,32
B347 CO5 0,000 -256,87 -1,02 -51,42 0,00 84,00 1,69
B369 CO6 0,000 -257,06 0,44 50,45 0,00 -82,38 -0,79
B3005 CO8 0,000 -228,16 -0,84 -9,91 -0,02 16,80 0,96
B3005 CO6 0,000 -260,33 -0,85 -3,06 0,02 14,20 2,19
B347 CO5 4200,000 -250,23 -1,02 -51,42 0,00 -131,95 -2,61
B369 CO6 4200,000 -250,42 0,44 50,45 0,00 129,50 1,07
B383 CO8 4200,000 -119,12 -2,02 18,25 0,01 51,36 -7,68
B333 CO7 4200,000 -119,27 2,41 -18,31 0,01 -51,83 8,79
11.3. Vnit ní síly na prutech - sloup 2.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B670 CO5 0,000 -1595,04 0,85 -2,60 0,00 6,43 -1,48
B683 CO8 4200,000 -63,43 0,41 10,77 0,01 21,98 0,65
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem





B685 CO7 0,000 -722,71 -1,84 -6,52 0,00 9,88 2,32
B685 CO8 0,000 -499,49 1,52 -3,80 0,01 18,34 -1,54
B678 CO5 0,000 -846,82 -0,43 -41,21 0,00 82,62 0,31
B669 CO6 0,000 -667,76 -0,39 38,93 0,00 -77,85 0,95
B700 CO5 0,000 -134,94 0,29 -4,41 -0,01 13,45 -0,61
B700 CO8 0,000 -245,61 -1,25 7,01 0,02 -3,72 2,10
B678 CO5 4200,000 -838,83 -0,43 -41,21 0,00 -90,45 -1,48
B669 CO6 4200,000 -661,91 -0,39 38,93 0,00 85,67 -0,67
B685 CO7 4200,000 -717,27 -1,84 -6,22 0,00 -17,18 -5,43
B685 CO8 4200,000 -494,75 1,52 -4,10 0,01 2,03 4,87
11.4. Vnit ní síly na prutech - sloup 3.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B919 CO5 0,000 -1193,18 1,18 -0,30 0,00 1,17 -2,20
B924 CO6 4200,000 -66,77 0,23 0,35 0,00 0,19 0,57
B933 CO8 0,000 -579,13 -1,96 3,03 0,00 -5,98 3,87
B939 CO5 0,000 -336,28 1,47 18,97 0,00 -38,56 -2,98
B927 CO5 0,000 -681,13 -1,12 -34,22 0,00 67,80 2,18
B918 CO6 0,000 -537,23 -0,25 34,31 0,00 -67,36 0,28
B951 CO5 0,000 -364,24 -0,13 -3,81 0,00 4,12 0,10
B917 CO8 0,000 -421,75 -0,28 -22,97 0,00 42,03 0,78
B927 CO5 4200,000 -676,14 -1,12 -34,22 0,00 -75,91 -2,52
B918 CO6 4200,000 -532,51 -0,25 34,31 0,00 76,73 -0,79
B934 CO7 4200,000 -556,78 -1,42 -1,86 0,00 -9,96 -5,59
B933 CO8 0,000 -579,43 -1,95 2,97 0,00 -5,86 3,87
11.5. Vnit ní síly na prutech - sloup 4.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B1168 CO7 0,000 -791,74 1,53 4,74 0,00 -9,87 -2,82
B1173 CO6 4200,000 -26,46 0,26 -5,27 0,00 -8,08 -0,31
B1182 CO5 0,000 -367,60 -2,74 -0,60 0,00 0,71 4,86
B1172 CO7 0,000 -298,95 2,79 -4,56 0,00 8,70 -3,69
B1187 CO5 0,000 -212,30 0,38 -32,69 0,00 62,07 -1,07
B1188 CO6 0,000 -257,57 2,13 33,84 0,00 -63,61 -3,66
B1188 CO8 0,000 -104,77 1,20 19,48 -0,01 -42,98 -2,44
B1185 CO6 0,000 -536,34 -0,89 9,90 0,01 -12,29 1,53
B1187 CO5 4200,000 -208,25 0,38 -32,69 0,00 -75,25 0,53
B1188 CO6 4200,000 -253,52 2,13 33,84 0,00 78,52 5,30
B1182 CO5 4200,000 -363,55 -2,74 -0,60 0,00 -1,81 -6,65
B1172 CO7 4200,000 -294,90 2,79 -4,56 0,00 -10,45 8,03
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem





11.6. Vnit ní síly na prutech-sloup 5.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B1412 CO7 0,000 -381,32 0,46 2,35 0,00 -4,11 -1,02
B1426 CO5 4200,000 -22,33 -0,68 3,49 0,00 6,89 -1,04
B1427 CO8 0,000 -189,08 -2,32 1,01 0,00 -1,64 4,39
B1402 CO7 0,000 -177,14 1,85 -0,02 0,00 0,37 -2,97
B1410 CO5 0,000 -160,04 0,00 -19,56 0,00 37,49 0,13
B1421 CO6 0,000 -145,51 -1,25 19,09 0,00 -36,17 2,37
B1430 CO8 0,000 -71,50 -1,67 -1,43 0,00 -2,32 2,82
B1419 CO6 0,000 -334,92 0,00 2,65 0,00 -6,73 -0,03
B1415 CO5 4200,000 -163,52 -0,51 -19,51 0,00 -44,68 -1,36
B1421 CO6 4200,000 -142,61 -1,25 19,09 0,00 44,02 -2,89
B1427 CO8 4200,000 -170,95 -2,28 0,86 0,00 2,23 -5,44
B1402 CO7 4200,000 -174,24 1,85 -0,02 0,00 0,29 4,81
11.7. Vnit ní síly na prutech - pr vlak 1.PP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B108 CO5 0,000 -42,17 0,17 -93,19 0,00 -3,87 -0,08
B1705 CO6 0,000 71,02 0,30 172,47 0,00 -214,81 -0,21
B86 CO5 0,000 19,41 -1,02 93,51 0,00 -93,95 0,75
B1652 CO5 0,000 20,78 0,83 -100,41 0,00 4,45 -0,42
B77 CO5 1200,000 21,74 0,27 -173,92 0,00 -224,83 0,20
B1685 CO6 0,000 33,47 0,49 174,69 0,00 -223,63 -0,36
B86 CO6 0,000 21,53 -0,92 111,48 0,00 -147,82 0,67
B1652 CO5 0,000 16,60 0,75 -77,38 0,00 -0,49 -0,38
B1648 CO6 0,000 63,38 -0,18 -70,91 0,00 113,85 0,04
B93 CO7 0,000 28,39 0,62 114,40 0,00 -118,18 -0,67
11.8. Vnit ní síly na prutech-pr vlak 1.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B1781 CO5 0,000 -111,61 0,73 -104,69 0,00 -27,79 -0,41
B3891 CO8 0,000 134,34 -2,38 -271,73 0,00 -171,18 0,17
B3893 CO6 0,000 -20,80 -13,74 -103,78 0,14 -51,19 2,78
B3890 CO6 0,000 61,92 10,83 -243,81 -0,31 -47,39 -0,76
B3890 CO5 300,000 28,56 8,11 -326,99 -0,38 -206,41 1,63
B409 CO6 0,000 1,15 5,34 365,88 -0,39 -226,79 -0,48
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem





B3890 CO8 0,000 46,31 -7,14 -281,13 -0,51 -85,46 0,84
B394 CO8 0,000 -9,57 -5,28 118,53 0,24 -109,84 -0,26
B403 CO5 1200,000 29,57 0,29 -251,70 0,00 -314,43 0,26
B1882 CO6 0,000 115,41 0,21 -107,14 0,00 176,09 -0,03
B439 CO6 1200,000 -39,27 -4,66 -40,49 0,00 -29,66 -3,95
B1867 CO7 0,000 65,37 -5,20 102,36 0,00 -92,12 4,43
11.9. Vnit ní síly na prutech-pr vlak 2.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B710 CO6 0,000 -88,81 0,75 90,30 0,00 -125,27 -0,62
B713 CO7 0,000 139,73 -0,11 -134,42 0,00 58,04 -0,38
B2025 CO7 0,000 2,35 -4,38 28,02 0,00 -26,71 4,37
B2022 CO5 0,000 -3,70 4,89 61,78 0,00 -56,11 -4,13
B715 CO5 1200,000 25,48 -0,33 -170,53 0,00 -212,10 -0,60
B2032 CO6 0,000 78,94 0,63 169,75 0,00 -200,66 -0,53
B2022 CO8 0,000 -5,12 1,12 47,79 0,00 -57,42 -0,88
B734 CO8 0,000 -23,24 -2,05 -41,38 0,00 9,29 0,68
B2039 CO5 1375,000 83,83 -0,40 33,15 0,00 118,87 -1,02
B2025 CO5 0,000 6,70 4,66 50,50 0,00 -32,01 -4,46
11.10. Vnit ní síly na prutech-pr vlak 3.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B959 CO6 0,000 -104,91 0,72 88,49 0,00 -119,65 -0,57
B962 CO7 0,000 149,38 -0,01 -135,12 0,00 54,31 -0,43
B955 CO5 0,000 -47,49 -4,24 42,83 0,00 -40,16 3,58
B2159 CO5 0,000 11,56 5,31 65,00 0,00 -66,12 -4,45
B964 CO5 1200,000 35,73 -0,28 -168,13 0,00 -205,75 -0,54
B970 CO6 0,000 39,61 -0,49 167,49 0,00 -198,60 0,33
B2159 CO8 0,000 4,65 1,57 47,63 0,00 -57,17 -1,21
B983 CO8 0,000 -17,84 -2,28 -42,82 0,01 7,68 0,82
B2122 CO6 0,000 94,77 -0,04 -77,53 0,00 116,11 -0,04
B2162 CO7 0,000 5,57 -3,97 27,61 0,00 -25,30 3,95
11.11. Vnit ní síly na prutech-pr vlak 4.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B1239 CO6 0,000 -170,88 -0,88 -93,13 0,00 -8,63 0,41
B2311 CO8 0,000 187,03 0,15 -39,64 0,00 174,16 0,38
B1216 CO5 0,000 -61,01 -17,21 35,90 0,11 -77,69 3,00
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem





B2286 CO8 0,000 -57,89 20,09 130,79 -0,03 -139,86 -1,65
B2270 CO5 1200,000 53,62 2,40 -250,45 0,00 -281,32 1,74
B1222 CO6 0,000 113,64 -3,03 250,01 0,13 -244,92 1,12
B2286 CO7 0,000 98,76 10,81 202,59 -0,17 -208,82 1,68
B1216 CO8 0,000 88,88 -8,15 63,94 0,28 -118,47 0,76
B2270 CO5 1200,000 36,13 2,74 -247,91 0,00 -283,69 1,99
B1570 CO8 1375,000 172,67 1,01 44,66 0,01 201,93 0,90
B2299 CO5 0,000 20,38 5,73 55,56 0,00 -34,05 -5,40
B2286 CO7 300,000 19,64 15,38 206,72 -0,17 -156,23 5,11
11.12. Vnit ní síly na prutech-pr vlak 5.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B2383 CO6 0,000 -145,50 -0,24 -90,06 0,00 15,50 0,14
B2378 CO7 0,000 166,29 -0,46 62,54 0,00 30,94 0,26
B1432 CO5 0,000 -46,79 -5,11 53,47 0,00 -58,89 4,06
B2412 CO5 0,000 -46,90 6,22 53,21 0,00 -58,47 -5,29
B2387 CO5 1200,000 4,20 -0,71 -157,69 0,00 -191,38 -0,35
B1443 CO6 0,000 125,48 0,65 152,03 0,00 -186,70 -0,44
B2415 CO5 0,000 40,01 4,00 51,80 -0,03 -31,86 -3,76
B1451 CO6 0,000 38,85 -3,60 -46,68 0,03 43,82 1,59
B2365 CO7 0,000 161,78 0,37 -27,74 0,00 118,27 -0,45
11.13. Vnit ní síly na prutech-stropnice 1.PP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B3958 CO8 0,000 -97,09 -0,02 7,24 0,00 -5,55 0,05
B3964 CO7 0,000 104,35 -0,04 12,90 0,00 -11,18 0,06
B3964 CO5 0,000 10,29 -0,10 12,60 0,01 -10,35 0,15
B237 CO5 0,000 11,99 0,11 5,03 -0,01 0,00 -0,13
B173 CO2 6000,000 0,90 0,01 -47,89 0,00 0,00 0,01
B173 CO2 0,000 0,90 0,01 47,89 0,00 0,00 -0,02
B237 CO5 0,000 12,00 0,11 5,02 -0,01 0,00 -0,13
B236 CO6 0,000 11,77 -0,10 5,90 0,01 0,00 0,11
B236 CO8 2750,000 68,24 -0,04 -16,29 0,00 -13,72 -0,08
B173 CO2 2999,990 0,90 0,01 0,00 0,00 71,83 0,00
B236 CO6 2750,000 11,79 -0,10 -14,14 0,01 -11,30 -0,16
B237 CO5 2750,000 12,52 0,11 -12,58 -0,01 -10,31 0,17
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
ást Výstup numerického ešení – varianta 1
Popis Administrativní budova - varianta s p í ným rámem





11.14. Vnit ní síly na prutech-stropnice 1.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B1929 CO8 0,000 -92,48 -0,09 10,77 0,00 -14,45 0,15
B1930 CO7 0,000 105,47 0,09 17,01 0,01 -21,40 -0,06
B3878 CO8 0,000 21,18 -14,70 -123,30 0,04 37,45 2,11
B598 CO7 0,000 1,58 17,00 35,53 -0,01 0,00 -2,88
B3878 CO6 300,000 29,10 -0,96 -187,22 0,02 0,00 -0,23
B595 CO7 0,000 19,50 -0,06 193,03 0,00 0,00 0,04
B3882 CO5 0,000 30,48 1,68 -82,03 -0,16 24,98 -0,47
B3873 CO6 0,000 6,86 -7,86 34,79 0,19 -10,00 1,00
B562 CO8 2750,000 77,76 0,11 -21,09 0,01 -25,82 0,20
B3899 CO7 2192,310 17,19 -0,03 4,52 0,00 119,61 0,02
B572 CO7 2750,000 -81,05 -4,73 -12,75 0,02 -11,71 -7,10
B3959 CO8 0,000 -79,44 -4,31 12,55 0,02 -11,16 6,47
11.15. Vnit ní síly na prutech-stropnice 2.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B2067 CO8 0,000 -81,04 0,02 6,97 0,00 -6,46 -0,13
B3960 CO7 0,000 85,22 -2,72 13,43 0,01 -9,35 3,66
B848 CO7 0,000 -72,58 -3,19 3,48 0,01 0,00 4,06
B3967 CO8 0,000 -64,18 2,83 6,89 -0,01 -4,58 -4,15
B784 CO2 6000,000 3,00 0,01 -47,89 0,00 0,00 0,01
B784 CO2 0,000 3,00 0,01 47,89 0,00 0,00 -0,03
B825 CO7 0,000 -60,30 2,61 6,72 -0,01 0,00 -3,30
B848 CO7 0,000 -63,62 -3,11 6,84 0,01 0,00 3,96
B838 CO8 2750,000 57,75 0,15 -16,32 0,01 -13,78 0,22
B784 CO2 2999,990 3,00 0,01 0,00 0,00 71,83 -0,01
B848 CO7 2750,000 -72,58 -3,19 -6,97 0,01 -4,80 -4,70
B848 CO8 0,000 70,02 -3,15 3,43 0,01 0,00 4,36
11.16. Vnit ní síly na prutech-stropnice 3.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B2203 CO8 0,000 -63,05 -0,13 10,46 0,00 -9,37 0,23
B3961 CO7 0,000 64,17 -2,51 13,12 0,01 -8,48 3,42
B1097 CO8 0,000 48,88 -3,19 3,44 0,01 0,00 4,38
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
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B3968 CO7 0,000 40,63 2,83 6,98 -0,01 -4,83 -3,84
B1033 CO2 6000,000 3,50 0,01 -47,89 0,00 0,00 0,01
B1033 CO2 0,000 3,50 0,01 47,89 0,00 0,00 -0,04
B1074 CO7 0,000 -34,82 2,27 7,13 -0,01 0,00 -2,86
B1097 CO7 0,000 -55,38 -3,01 6,79 0,02 0,00 3,85
B1087 CO8 2750,000 51,87 0,21 -16,21 0,01 -13,48 0,30
B1033 CO2 2999,990 3,50 0,01 0,00 0,00 71,83 -0,01
B1097 CO7 2750,000 -57,30 -3,13 -6,93 0,01 -4,67 -4,59
B1097 CO8 0,000 49,62 -3,19 3,45 0,01 0,00 4,38
11.17. Vnit ní síly na prutech-stropnice 4.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B2337 CO8 0,000 -42,35 -0,12 9,52 -0,01 -11,02 0,32
B3962 CO7 0,000 71,14 -2,41 17,72 0,02 -11,60 3,26
B1361 CO5 0,000 2,63 -25,27 55,46 0,00 0,00 4,09
B1356 CO5 0,000 21,93 23,39 50,42 0,14 0,00 -3,88
B3916 CO8 5700,000 17,42 0,05 -79,00 0,00 0,00 0,11
B1360 CO8 0,000 14,00 -11,03 161,85 0,01 0,00 1,71
B1364 CO6 0,000 20,77 10,55 61,13 -0,17 0,00 -1,92
B1356 CO5 0,000 36,18 9,57 85,90 0,20 0,00 -1,24
B1336 CO8 2750,000 49,88 0,38 -18,98 0,02 -20,02 0,52
B3916 CO8 2630,770 17,42 0,05 -2,87 0,00 125,64 -0,04
B1346 CO8 2750,000 37,08 -4,44 -7,80 0,02 -6,28 -6,27
B1346 CO8 0,000 37,26 -4,44 3,23 0,02 0,00 5,95
11.18. Vnit ní síly na prutech-stropnice 5.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B2417 CO8 0,000 -18,39 -0,09 13,41 0,00 -8,74 0,17
B1540 CO5 0,000 53,26 0,10 35,29 0,00 0,00 -0,19
B1544 CO8 0,000 13,33 -2,37 3,52 0,01 0,00 3,21
B3970 CO7 0,000 29,75 2,09 9,32 0,00 -5,88 -2,92
B1492 CO3 6000,000 4,37 0,00 -45,97 0,00 0,00 -0,02
B1492 CO3 0,000 4,42 0,00 45,97 0,00 0,00 -0,01
B3970 CO6 0,000 46,38 0,27 14,17 -0,01 -8,43 -0,41
B1544 CO6 0,000 13,95 0,00 8,06 0,03 0,00 0,03
B1531 CO8 2750,000 40,19 0,24 -26,42 0,00 -16,65 0,34
B1492 CO3 2999,990 4,43 0,00 0,00 0,00 68,96 -0,02
B1544 CO8 2750,000 13,33 -2,37 -6,31 0,01 -3,84 -3,31
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11.19. Vnit ní síly na prutech-ztužidlo st nové
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC1














B2440 CO7 0,000 -199,40 0,40 0,48 -0,17 0,00 -1,48
B2419 CO8 5020,210 168,62 0,03 -0,30 -0,02 0,00 0,01
B2431 CO7 0,000 17,24 -1,27 0,48 0,30 0,00 3,52
B2427 CO8 0,000 -54,64 1,11 0,48 -0,10 0,00 -2,89
B1546 CO1 5020,210 -13,90 0,30 -0,48 -0,18 0,00 0,33
B1567 CO8 0,000 -182,76 -0,06 0,64 0,05 -0,80 0,26
B2426 CO7 0,000 76,03 0,68 0,48 -0,51 0,00 -2,28
B2435 CO7 0,000 88,07 -0,84 0,48 0,56 0,00 2,74
B1546 CO1 2510,090 -14,64 0,30 0,00 -0,18 0,61 -0,42
B2427 CO8 0,000 -49,66 1,10 0,48 -0,13 0,00 -2,94
B2431 CO7 0,000 17,64 -1,27 0,48 0,31 0,00 3,52
12. RELATIVNÍ DEFORMACE NA PRUTECH
12.1. Relativní deformace-sloup 1.PP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO24 B57 2333,330 -0,1 1/10000 -0,1 1/10000
CO23 B23 1425,000 0,9 1/4426 0,0 1/10000
CO22 B32 2333,330 0,0 1/10000 -0,8 1/5233
CO21 B31 2333,330 0,0 1/10000 0,9 1/4839
12.2. Relativní deformace-sloup 1.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO21 B333 2333,330 -0,3 1/10000 0,6 1/7281
CO22 B383 2333,330 0,3 1/10000 -0,6 1/7413
CO22 B369 2800,000 0,0 1/10000 -1,0 1/4023
CO21 B347 2800,000 0,1 1/10000 1,1 1/3945
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12.3. Relativní deformace-sloup 2.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO21 B685 2333,330 -0,2 1/10000 -0,4 1/10000
CO22 B685 2800,000 0,2 1/10000 0,1 1/10000
CO21 B690 2333,330 -0,1 1/10000 -1,2 1/3610
CO22 B668 2333,330 0,0 1/10000 1,1 1/3726
12.4. Relativní deformace-sloup 3.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B934 2099,990 -0,4 1/10000 -0,3 1/10000
CO21 B934 2333,330 0,5 1/8494 0,4 1/9790
CO22 B918 3266,670 0,0 1/10000 -1,0 1/4320
CO21 B943 2800,000 0,0 1/10000 1,0 1/4409
12.5. Relativní deformace-sloup 4.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B1183 2099,990 -0,7 1/5657 -0,4 1/10000
CO24 B3008 2333,330 0,7 1/6316 0,5 1/7746
CO22 B1188 2800,000 -0,3 1/10000 -1,5 1/2813
CO21 B1180 2800,000 -0,1 1/10000 1,4 1/3094
12.6. Relativní deformace-sloup 5.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B1402 2800,000 -0,7 1/5872 0,1 1/10000
CO21 B1428 2333,330 0,9 1/4776 0,3 1/10000
CO22 B1421 2800,000 0,3 1/10000 -1,6 1/2557
CO24 B1425 2333,330 0,5 1/8040 2,0 1/2116
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12.7. Relativní deformace-pr vlak 1.PP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B91 2749,990 -0,1 1/10000 0,8 1/6963
CO23 B1655 916,670 0,0 1/10000 -0,4 1/10000
CO24 B1688 458,330 0,0 1/10000 -0,5 1/10000
CO22 B1647 600,010 0,0 1/10000 -4,8 1/1252
CO22 B91 1833,330 0,0 1/10000 0,9 1/6038
12.8. Relativní deformace-pr vlak 1.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B417 2749,990 -0,1 1/10000 0,8 1/6725
CO24 B417 3208,330 0,1 1/10000 0,5 1/10000
CO21 B390 458,330 -0,1 1/10000 -0,4 1/10000
CO24 B1860 458,330 0,1 1/10000 0,1 1/10000
CO22 B1883 600,010 0,0 1/10000 -5,1 1/1118
CO22 B417 2291,670 0,0 1/10000 1,0 1/5480
12.9. Relativní deformace-pr vlak 2.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B726 3666,670 -0,1 1/10000 1,1 1/5123
CO24 B713 916,670 0,1 1/10000 -0,7 1/8009
CO23 B2025 458,330 -0,1 1/10000 -0,2 1/10000
CO23 B2001 599,990 0,0 1/10000 -5,3 1/1134
CO22 B726 2291,670 0,0 1/10000 1,4 1/3956
12.10. Relativní deformace-pr vlak 3.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B975 3666,670 -0,1 1/10000 1,6 1/3484
CO24 B962 916,670 0,1 1/10000 -0,9 1/6296
CO23 B2162 458,330 -0,1 1/10000 -0,3 1/10000
CO23 B2138 600,010 0,0 1/10000 -7,4 1/814
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CO23 B975 2749,990 -0,1 1/10000 2,0 1/2701
CO23 B2138 599,990 0,0 1/10000 -7,4 1/814
12.11. Relativní deformace-pr vlak 4.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO23 B2299 458,330 -0,1 1/10000 -0,2 1/10000
CO21 B2299 458,330 0,1 1/10000 -0,4 1/10000
CO23 B2268 600,010 0,0 1/10000 -5,9 1/971
CO23 B1224 2749,990 0,0 1/10000 1,8 1/2992
12.12. Relativní deformace-pr vlak 5.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO24 B2409 687,510 -0,1 1/10000 -0,7 1/7708
CO21 B2412 599,990 0,1 1/10000 -0,4 1/10000
CO21 B2372 599,990 0,0 1/10000 -6,7 1/898
CO22 B1448 458,330 0,0 1/10000 0,0 1/10000
CO23 B2365 0,000 0,0 0 -6,2 1/891
12.13. Relativní deformace-stropnice 1.PP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO21 B223 2750,000 -0,2 1/10000 0,0 0
CO22 B246 2750,000 0,2 1/10000 0,0 0
CO18 B173 2999,990 0,0 1/10000 -16,1 1/372
CO22 B237 2291,670 0,0 1/10000 0,1 1/10000
CO18 B196 2999,990 0,0 1/10000 -16,1 1/372
12.14. Relativní deformace-stropnice 1.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO24 B3959 916,670 -0,3 1/8955 0,0 1/10000
CO23 B572 1833,330 0,3 1/8149 0,0 1/10000
CO23 B3899 2630,770 0,0 1/10000 -8,8 1/644
CO23 B3901 5700,000 0,0 0 1,3 1/4444
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CO24 B3880 300,000 0,0 0 1,2 1/247
12.15. Relativní deformace-stropnice 2.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO24 B3960 458,330 -0,4 1/6188 0,0 1/10000
CO23 B848 2291,670 0,5 1/5430 0,0 1/10000
CO18 B797 3000,010 0,0 1/10000 -16,1 1/372
CO24 B2066 458,330 -0,2 1/10000 0,1 1/10000
CO18 B784 3000,010 0,0 1/10000 -16,1 1/372
12.16. Relativní deformace-stropnice 3.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO24 B1049 2307,690 -0,5 1/10000 -7,0 1/859
CO23 B1097 2291,670 0,5 1/5650 0,0 1/10000
CO24 B3961 458,330 -0,4 1/6951 0,0 1/10000
CO18 B1034 2999,990 0,0 1/10000 -16,1 1/372
CO24 B2203 458,330 -0,3 1/10000 0,1 1/10000
CO18 B1034 2999,990 0,0 1/10000 -16,1 1/372
12.17. Relativní deformace-stropnice 4.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO24 B1298 2307,690 -0,3 1/10000 -2,6 1/2283
CO23 B1346 1833,330 0,3 1/9756 0,0 1/10000
CO21 B1346 2291,670 -0,2 1/10000 0,0 1/10000
CO24 B3918 3069,230 0,0 1/10000 -9,4 1/604
CO24 B1362 0,000 0,0 0 1,6 1/193
12.18. Relativní deformace-stropnice 5.NP
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO22 B1531 2291,670 -0,2 1/10000 0,0 1/10000
CO21 B1535 2291,670 0,3 1/10000 0,0 1/10000
CO21 B1544 2291,670 -0,2 1/10000 0,0 1/10000
CO23 B1544 2291,670 0,2 1/10000 0,0 1/10000
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CO19 B1507 2999,990 0,0 1/10000 -10,8 1/554
CO17 B1455 0,000 0,0 0 0,0 0
CO19 B1492 2999,990 0,0 1/10000 -10,8 1/554
12.19. Relativní deformace-ztužidlo st nové
Lineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Vše
T ída : RC2










CO24 B2433 1825,530 -1,3 1/3880 -0,7 1/7047
CO21 B1551 1825,530 1,2 1/4115 -0,7 1/7047
CO24 B2434 2510,110 0,6 1/8233 -0,8 1/6426
CO24 B1567 456,380 -0,1 1/10000 0,0 1/10000
13. GLOBÁLNÍ DEFORMACE KONSTRUKCE
Lineární výpo et, Extrém : Globální
Výb r : N1112












N1112 CO24 -11,2 -1,5 -1,6 1,5 -1,1 0,1
N1112 CO23 9,0 -2,4 -1,5 1,1 -0,2 0,4
N1112 CO21 -2,6 -22,5 -1,7 1,7 -0,6 -0,1
N1112 CO22 0,0 19,3 -1,5 1,0 -0,3 0,0
N1112 CO22 -0,8 10,2 -2,1 1,6 -0,7 0,0
N1112 CO21 -2,3 -21,9 -1,2 1,2 -0,3 -0,1
N1112 CO23 -1,2 -1,5 -1,5 0,9 -0,3 0,0
N1112 CO21 -2,3 -14,2 -1,6 1,8 -1,0 0,0
N1112 CO24 -7,4 -1,7 -1,7 1,7 -1,2 0,1
N1112 CO21 -1,7 -14,0 -1,5 1,1 -0,1 0,0
N1112 CO21 -2,5 -21,8 -1,2 1,2 -0,4 -0,1
N1112 CO23 8,8 -2,7 -1,7 1,4 -0,6 0,4
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14.1. Posudek oceli - sloup 1.PP







CO6 B23 sloup 1PP - HEB400 S 235 0,000 0,71 0,52 0,71
14.2. Posudek oceli- sloup 1.NP







CO5 B367 sloup 1NP - HEB300 S 235 0,000 0,86 0,51 0,86
14.3. Posudek oceli-sloup 2.NP







CO5 B688 sloup 2NP - HEB280 S 235 0,000 0,82 0,45 0,82
14.4. Posudek oceli - sloup 3.NP







CO5 B930 sloupy 3NP - HEB240 S 235 0,000 0,89 0,39 0,89
14.5. Posudek oceli - sloup 4.NP







CO5 B1179 sloup 4NP - HEB220 S 235 0,000 0,75 0,28 0,75
14.6. Posudek oceli - sloup 5.NP







CO6 B1421 sloup 5NP - HEB180 S 235 0,000 0,59 0,32 0,59
14.7. Posudek oceli - pr vlak 1.PP







CO5 B77 Pr vlaky nad 1.PP -IPE400 S 235 1200,000 0,73 0,73 0,73
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14.8. Posudek oceli - pr vlak 1.NP







CO5 B403 Pr vlaky nad 1.NP -IPE450 S 235 1200,000 0,79 0,79 0,79
14.9. Posudek oceli - pr vlak 2.NP







CO5 B715 Pr vlaky nad 2.NP -IPE400 S 235 1200,000 0,69 0,69 0,69
14.10. Posudek oceli - pr vlak 3.NP







CO5 B964 Pr vlaky nad 3.NP -
IPE360
S 235 1200,000 0,87 0,86 0,87
14.11. Posudek oceli - pr vlak 4.NP







CO5 B2270 Pr vlaky nad 4.NP -IPE450 S 235 1200,000 0,71 0,71 0,71
14.12. Posudek oceli - pr vlak 5.NP







CO7 B1447 Pr vlaky nad 5.NP -IPE360 S 235 0,000 0,81 0,80 0,81
14.13. Posudek oceli - stropnice 1.PP







CO7 B237 Stropnice nad 1.PP -IPE270 S 235 2750,000 0,78 0,10 0,78
14.14. Posudek oceli - stropnice 1.NP







CO7 B3899 Stropnice nad 1.NP -IPE360 S 235 2192,308 0,80 0,50 0,80
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14.15. Posudek oceli - stropnice 2.NP







CO8 B2066 Stropnice nad 2.NP -IPE270 S 235 0,000 0,77 0,11 0,77
14.16. Posudek oceli - stropnice 3.NP







CO8 B2203 Stropnice nad 3.NP -IPE270 S 235 0,000 0,64 0,11 0,64
14.17. Posudek oceli - stropnice 4.NP







CO8 B3916 Stropnice nad 4.NP -IPE360 S 235 2630,769 0,86 0,52 0,86
14.18. Posudek oceli - stropnice 5.NP







CO8 B1492 Stropnice nad 5.NP -IPE300 S 235 2999,990 0,47 0,47 0,47
14.19. Posudek oceli - ztužidlo st nové







CO7 B2440 Ztužidlo st nové -CHS139.7/8.0 S 235 0,000 0,50 0,26 0,50
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3. P DORYS ST ECHY
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4. EZ PODÉLNÝ – na ose 3
5. EZ P Í NÝ – na ose E
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6. ZAT ŽOVACÍ STAVY - GRAFICKY
6.1. LC1_vlastní tíha
6.2. LC2_podlaha
- Stálé zatížení v jednotlivých patrech a na st eše, viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.3. LC3_sp ažená deska
6.4. LC4_užitné plné
- Uvažováno s hodnotou qk = 3,0 kN/m2 pro kancelá ské prostory dle SN EN 1991-1-1
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6.5. LC5_užitné šach 1
6.6. LC6_užitné šach 2
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- Uvažováno s = 0,8 kN/m2
6.8. LC8_náv je u atik
- Náv je za atikami a na všech terasách
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6.9. LC9_náv je u st n
6.10. LC10_náv je terasa sm r x
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6.11. LC11_náv je terasa sm r y
6.12. LC12_vítr fasáda - p í ný od severu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
-
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6.13. LC13_vítr fasáda – p í ný od jihu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.14. LC14_vítr fasáda – podélný od západu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.15. LC15_vítr fasáda – podélný od východu
- P sobení v tru na st ny, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.16. LC16_vítr st echa – p í ný od severu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.17. LC17_vítr st echa – p í ný od jihu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.18. LC18_vítr st echa – podélný od východu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
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6.19. LC19_vítr st echa - podélný od západu
- P sobení v tru na st echu, schéma rozd lení viz statický výpo et - kap. Rozbor zatížení
6.20. LC20_náraz ve sm ru jízdy
- Náraz vozida – garáže v 1.PP
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6.21. LC21_náraz kolmo na sm r jízdy
- Náraz vozida – garáže v 1.PP
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7. ZAT ŽOVACÍ STAVY – specifikace




zatížení Spec. Sm r P sobení
ídicí
zat. stav
LC1 vlastní tíha Stálé Skupina -stálé Vlastní tíha
-Z
LC2 podlaha Stálé Skupina -stálé Standard
LC3 sp ažená deska Stálé Skupina -stálé Standard
LC4 užitné plné Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC5 užitné šach 1 Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC6 užitné šach 2 Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC7 sníh Nahodilé Sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC8 sníh - náv je u atik Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC9 sníh náv je u st n Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC10 sníh - náv je terasa sm r x Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC11 sníh - náv je terasa sm r y Nahodilé Sníh náv. Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC12 Vítr fasáda - p í ný odseveru Nahodilé Vítr F S Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC13 Vítr fasáda - p í ný od jihu Nahodilé Vítr F J Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC14 Vítr fasáda - podélný odzápadu Nahodilé Vítr F Z Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC15 Vítr fasáda - podélný odvýchodu Nahodilé Vítr F V Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC16 Vítr st echa- p í ný odseveru Nahodilé Vítr S S Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC17 Vítr st echa- p í ný od jihu Nahodilé Vítr S J Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC18 Vítr st echa- podélný odvýchodu Nahodilé Vítr S V Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC19 Vítr st echa- podélný odzápadu Nahodilé Vítr S Z Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC20 náraz ve sm ru jízdy Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC21 náraz kolmo na sm r jízdy Nahodilé Užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
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Jméno Popis Typ Zat žovací stavy
CO1 g EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená d ska
CO2 g-q EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
CO3 g-q-sníh EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 - sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
CO4 g-q-sníh_naraz EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO5 g-q-sníh-vítr Sev-naraz EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
L 3 -sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO6 g-q-sníh-vítr Jih-naraz EN-MSÚ
LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 - sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO7 g-q-snih-vítr Záp-naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
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LC3 – sp ažená d ska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC14 - Vítr fasáda - podélný od zá adu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO8 g-q-snih-vítr Vých-naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO9 g-vítr Sev EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
CO10 g-vítr JIH EN-MSÚ LC1 - vlastní tíh
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
CO11 g-vítr Záp EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
CO12 g-vítr Vých EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
CO13 g-vítr Sev- naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO14 g-vítr Jih- naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO16 g-vítr Vých-naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od výc odu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
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CO15 g-vítr Záp- naraz EN-MSÚ LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO17 g EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
CO18 g-q EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
CO19 g-q-snih EN-MSP char. LC1 - Vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
CO20 g-q-snih_naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
C2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO21 g-q-snih-vítr Sev-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO22 g-q-snih-vítr Jih-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO23 g-q-snih-vítr Záp-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
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LC3 – sp ažená deska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO24 g-q-snih-vítr Vých-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená d ska
LC4 - užitné plné
LC5 - užitné šach 1
LC6 - užitné šach 2
LC7 - sníh
LC8 - sníh - náv je u atik
LC9 - sníh náv je u st n
LC10 - sníh - náv je terasa sm r x
LC11 - sníh - náv je terasa sm r y
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO25 g-vítr Sev EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od seve u
CO26 g-vítr JIH EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 -sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
CO27 g-vítr Záp EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC1 - Vítr fasáda - odélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
CO28 g-vítr Vých EN-MSP char. LC1 - vlastní tíh
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 - Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 - Vítr st echa- podélný od východu
CO29 g-vítr Sev- naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC12 - Vítr fasáda - p í ný od severu
LC16 - Vítr st echa- p í ný od severu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO30 g-vítr Jih- naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC13 - Vítr fasáda - p í ný od jihu
LC17 - Vítr st echa- p í ný od jihu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
CO31 g-vítr Vých-naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní íha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC15 -Vítr fasáda - podélný od východu
LC18 -Vítr st echa- podélný od východu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
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CO32 g-vítr Záp- naraz EN-MSP char. LC1 - vlastní tíha
LC2 - podlaha
LC3 – sp ažená deska
LC14 - Vítr fasáda - podélný od západu
LC19 - Vítr st echa- podélný od západu
LC20 - náraz ve sm ru jízdy
LC21 - náraz kolmo na sm r jízdy
9. PR EZY
Jméno Pr vlaky nad 1.PP smer y
Typ IPE400





A y, z [mm2] 4,2989e+003 3,3045e+003
I y, z [mm4] 2,3130e+008 1,3180e+007
I w [mm6], t [mm4] 4,9000e+011 5,1080e+005
Wel y, z [mm3] 1,1560e+006 1,4640e+005
Wpl y, z [mm3] 1,3070e+006 2,2900e+005
Jméno Pr vlaky nad 1.NP smer y
Typ IPE400





A y, z [mm2] 4,2989e+003 3,3045e+003
I y, z [mm4] 2,3130e+008 1,3180e+007
I w [mm6], t [mm4] 4,9000e+011 5,1080e+005
Wel y, z [mm3] 1,1560e+006 1,4640e+005
Wpl y, z [mm3] 1,3070e+006 2,2900e+005
Jméno Pr vlaky nad 2.NP smer y
Typ IPE400
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A y, z [mm2] 4,2989e+003
I y, z [mm4] 2,3130e+008
I w [mm6], t [mm4] 4,9000e+011
Wel y, z [mm3] 1,1560e+006
Wpl y, z [mm3] 1,3070e+006
Jméno Pr vlaky nad 3.NP smer y
Typ IPE360





A y, z [mm2] 3,7621e+003 2,7370e+003
I y, z [mm4] 1,6270e+008 1,0430e+007
I w [mm6], t [mm4] 3,1360e+011 3,7320e+005
Wel y, z [mm3] 9,0360e+005 1,2280e+005
Wpl y, z [mm3] 1,0190e+006 1,9110e+005
Jméno Pr vlaky nad 4.NP smer y
Typ IPE400





A y, z [mm2] 4,2989e+003 3,3045e+003
I y, z [mm4] 2,3130e+008 1,3180e+007
I w [mm6], t [mm4] 4,9000e+011 5,1080e+005
Wel y, z [mm3] 1,1560e+006 1,4640e+005
Wpl y, z [mm3] 1,3070e+006 2,2900e+005
Jméno Pr vlaky nad 5.NP sm r y
Typ IPE360
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A y, z [mm2] 3,7621e+003 2,7370e+003
I y, z [mm4] 1,6270e+008 1,0430e+007
I w [mm6], t [mm4] 3,1360e+011 3,7320e+005
Wel y, z [mm3] 9,0360e+005 1,2280e+005
Wpl y, z [mm3] 1,0190e+006 1,9110e+005
Jméno Stropnice nad 1.PP
Typ IPE270
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzp r y-y, z-z a
Obrázek
A [mm2] 4,5900e+003
A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
Jméno Stropnice nad 1.NP
Typ IPE300





A y, z [mm2] 2,7901e+003 2,0107e+003
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I y, z [mm4] 8,3560e+007 6,0380e+006
I w [mm6], t [mm4] 1,2590e+011 2,0120e+005
Wel y, z [mm3] 5,5710e+005 8,0500e+004
Wpl y, z [mm3] 6,2840e+005 1,2520e+005
Jméno Stropnice nad 2.NP
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
Jméno Stropnice nad 3.NP
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
Jméno Stropnice nad 4.NP
Typ IPE360





ást Výstup numerického ešení – varianta 2
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A y, z [mm2] 3,7621e+003 2,7370e+003
I y, z [mm4] 1,6270e+008 1,0430e+007
I w [mm6], t [mm4] 3,1360e+011 3,7320e+005
Wel y, z [mm3] 9,0360e+005 1,2280e+005
Wpl y, z [mm3] 1,0190e+006 1,9110e+005
Jméno Stropnice nad 5.NP
Typ IPE300





A y, z [mm2] 2,7901e+003 2,0107e+003
I y, z [mm4] 8,3560e+007 6,0380e+006
I w [mm6], t [mm4] 1,2590e+011 2,0120e+005
Wel y, z [mm3] 5,5710e+005 8,0500e+004
Wpl y, z [mm3] 6,2840e+005 1,2520e+005
Jméno Pr vlak nad 1.PP smer x
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
Jméno Pr vlaky nad 1.NP smer x
Typ IPE300





ást Výstup numerického ešení – varianta 2
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A y, z [mm2] 2,7901e+003 2,0107e+003
I y, z [mm4] 8,3560e+007 6,0380e+006
I w [mm6], t [mm4] 1,2590e+011 2,0120e+005
Wel y, z [mm3] 5,5710e+005 8,0500e+004
Wpl y, z [mm3] 6,2840e+005 1,2520e+005
Jméno Pr vlaky nad 2.NP smer x
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
Jméno Pr vlaky nad 3.NP smer x
Typ IPE270





A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
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Jméno Pr vlaky nad 4.NP smer x
Typ IPE300





A y, z [mm2] 2,7901e+003 2,0107e+003
I y, z [mm4] 8,3560e+007 6,0380e+006
I w [mm6], t [mm4] 1,2590e+011 2,0120e+005
Wel y, z [mm3] 5,5710e+005 8,0500e+004
Wpl y, z [mm3] 6,2840e+005 1,2520e+005
Jméno Pr vlaky nad 5.NP sm r x
Typ IPE270
Zdroj hodnot Arcelor / Structural shapes / CD Edition 01-2004
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzp r y-y, z-z a
Obrázek
A [mm2] 4,5900e+003
A y, z [mm2] 2,4057e+003 1,6882e+003
I y, z [mm4] 5,7900e+007 4,1990e+006
I w [mm6], t [mm4] 7,0580e+010 1,5940e+005
Wel y, z [mm3] 4,2890e+005 6,2200e+004
Wpl y, z [mm3] 4,8400e+005 9,6950e+004







A y, z [mm2] 6,5123e+003 4,2796e+003
I y, z [mm4] 4,4537e+008 3,4961e+008
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I w [mm6], t [mm4] 3,4272e+012 3,3897e+006
Wel y, z [mm3] 2,4743e+006 1,6951e+006
Wpl y, z [mm3] 2,9138e+006 2,3939e+006







A y, z [mm2] 7,0685e+003 4,1741e+003
I y, z [mm4] 4,4007e+008 2,2950e+008
I w [mm6], t [mm4] 3,1113e+012 3,1882e+006
Wel y, z [mm3] 2,4448e+006 1,3402e+006
Wpl y, z [mm3] 2,8384e+006 1,8769e+006







A y, z [mm2] 9,8587e+003 4,0779e+003
I y, z [mm4] 4,3503e+008 1,4511e+008
I w [mm6], t [mm4] 2,9357e+012 3,0537e+006
Wel y, z [mm3] 2,4168e+006 9,6741e+005
Wpl y, z [mm3] 2,7587e+006 1,4242e+006








ást Výstup numerického ešení – varianta 2
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A y, z [mm2] 8,4541e+003 2,9874e+003
I y, z [mm4] 2,5466e+008 1,2874e+008
I w [mm6], t [mm4] 1,7344e+012 1,9779e+006
Wel y, z [mm3] 1,6978e+006 8,5829e+005
Wpl y, z [mm3] 1,9440e+006 1,2589e+006







A y, z [mm2] 7,1138e+003 2,3310e+003
I y, z [mm4] 1,5072e+008 7,3076e+007
I w [mm6], t [mm4] 7,7055e+011 1,3102e+006
Wel y, z [mm3] 1,1594e+006 5,6212e+005
Wpl y, z [mm3] 1,3285e+006 8,3747e+005





Vzp r y-y, z-z b
Obrázek
A [mm2] 1,0209e+004
A y, z [mm2] 3,9117e+003 1,6011e+003
I y, z [mm4] 5,8002e+007 3,4759e+007
I w [mm6], t [mm4] 1,7997e+011 6,4551e+005
Wel y, z [mm3] 5,8002e+005 3,4759e+005
Wpl y, z [mm3] 6,7756e+005 4,8317e+005
Projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE
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Lineární výpo et, Extrém : Globální
Výb r : Vše













S18/N47 CO7/7 -14,58 7,54 1731,24 0,00 0,00 0,00
S33/N77 CO8/8 14,44 -4,98 1541,60 0,00 0,00 0,00
S26/N63 CO6/9 -0,22 -25,27 1156,08 0,00 0,00 0,00
S25/N61 CO5/10 0,04 27,02 1248,82 0,00 0,00 0,00
S1/N13 CO6/16 1,15 -10,12 61,48 0,00 0,00 0,01
S17/N45 CO5/12 -0,52 6,78 2413,36 0,00 0,00 0,00
S1/N13 CO1/13 1,08 3,60 130,77 0,00 0,00 0,00
S58/N1 CO5/17 2,16 7,15 444,72 0,00 0,00 -0,01
S1/N13 CO6/18 1,90 -7,66 140,45 0,00 0,00 0,01
Schéma rozmíst ní podpor:
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11. GLOBÁLNÍ DEFORMACE KONSTRUKCE
Lineární výpo et, Extrém : Globální
Výb r : N1112












N1112 CO24 -11,2 -1,5 -1,6 1,5 -1,1 0,1
N1112 CO23 9,0 -2,4 -1,5 1,1 -0,2 0,4
N1112 CO21 -2,6 -22,5 -1,7 1,7 -0,6 -0,1
N1112 CO22 0,0 19,3 -1,5 1,0 -0,3 0,0
N1112 CO22 -0,8 10,2 -2,1 1,6 -0,7 0,0
N1112 CO21 -2,3 -21,9 -1,2 1,2 -0,3 -0,1
N1112 CO23 -1,2 -1,5 -1,5 0,9 -0,3 0,0
N1112 CO21 -2,3 -14,2 -1,6 1,8 -1,0 0,0
N1112 CO24 -7,4 -1,7 -1,7 1,7 -1,2 0,1
N1112 CO21 -1,7 -14,0 -1,5 1,1 -0,1 0,0
N1112 CO21 -2,5 -21,8 -1,2 1,2 -0,4 -0,1
N1112 CO23 8,8 -2,7 -1,7 1,4 -0,6 0,4
12. POSUDEK OCELI
12.1. Posudek oceli- pr vlak 1PP







CO5 B77 Pr vlaky nad 1. PP sm r y - PE400 S 235 1200,000 0,74 0,73 0,74
12.2. Posudek oceli-pr vlak 1NP







CO6 B1884 Pr vlaky nad 1.NP sm r y - IPE400 S 235 0,000 0,83 0,83 0,83
12.3. Posudek oceli_pr vlak 2NP







CO5 B715 Pr vlaky nad 2.NP smer y - IPE400 S 235 1200,000 0,70 0,70 0,70
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12.4. Posudek oceli-pr vlak 3NP







CO5 B964 Pr vlaky nad 3.NP smer y - IPE360 S 235 1200,000 0,87 0,86 0,87
12.5. Posudek oceli_pr vlak 4NP







CO5 B3911 Pr vlaky nad 4.NP smer y - IPE400 S 235 0,000 0,84 0,54 0,84
12.6. Posudek oceli_pr vlak 5NP







CO6 B2392 Pr vlaky nad 5.NP sm r y - IPE360 S 235 0,000 0,81 0,44 0,81
12.7. Posudek oceli_sloup 1PP







CO7 B23 Sloup 1PP _ k ížový - IX S 235 0,000 0,81 0,39 0,81
12.8. Posudek oceli_sloup 1NP







CO7 B349 Sloup 1NP _ k ížový - IX S 235 0,000 0,79 0,41 0,79
12.9. Posudek oceli_sloup 2NP







CO8 B665 Sloup 2NP _ k ížový - IX S 235 0,000 0,86 0,41 0,86
12.10. Posudek oceli-sloup 3NP







CO7 B920 Sloup 3NP _ k ížový - IX S 235 0,000 0,77 0,43 0,77
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12.11. Posudek oceli-sloup 4NP







CO5 B1169 Sloup 4NP _ k ížový - IX S 235 0,000 0,85 0,43 0,85
12.12. Posudek oceli-sloup 5NP







CO7 B1423 Sloup 5NP _ k ížový - IX S 235 0,000 0,86 0,40 0,86
12.13. Posudek oceli-stropnice 1PP







CO7 B270 Stropnice nad 1.PP - IPE270 S 235 2999,990 0,78 0,63 0,78
12.14. Posudek oceli- stropnice 1NP







CO8 B595 Stropnice nad 1.NP - IPE300 S 235 2999,990 1,42 1,42 0,94
12.15. Posudek oceli- stropnice 2NP







CO7 B799 Stropnice nad 2.NP - IPE270 S 235 2999,990 0,79 0,63 0,79
12.16. Posudek oceli-stropnice 3NP







CO5 B1114 Stropnice nad 3.NP - IPE270 S 235 2999,990 0,79 0,63 0,79
12.17. Posudek oceli- stropnice 4NP







CO8 B3919 Stropnice nad 4.NP - IPE360 S 235 2849,990 0,75 0,42 0,75
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12.18. Posudek oceli-stropnice 5NP
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1. ÚVOD
P edm tem ešení diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce patrové administrativní budovy.
2. PODKLAD
Podkladem pro vypracování byla architektonická studie vypracovaná autorem diplomové práce.
3. SOUPIS NOREM A POUŽITÉ LITERATURY
Normativními dokumenty:
SN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, ú innost od 1. 4. 2004
SN EN 1991 Zatížení konstrukcí, ú innost od 1. 4. 2004
ást - 1-1 Obecná zatížení - Objem.tíhy,vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ást - 1-3 Obecná zatížení – Zatížení sn hem
ást - 1-4 Obecná zatížení – Zatížení v trem
SN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí, ú innost od 1. 1. 2007
ást - 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ást - 1-8 Navrhování sty ník
SN EN 1994 Navrhování sp ažených ocelobetonových konstrukcí, ú innost od 1. 9. 2006
ást - 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Monografie, u ebnice, skripta:
WALD, František. Patky sloup . 1.vydání. Praha 6: Edi ní st edisko VUT, 1995. 138s. ISBN 80-01-01337-5.
Ferjen ík, P., Schun, J., Melcher, J., Vo íšek, V., Chladný, E.,: Navrhovanie oce ových konštrukcií 1. as + 2.
as , SNTL Alfa, Praha, 1986
Marek, P. a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL Alfa, Bratistava, 1985
Studni ka, Ji í. Ocelobetonové sp ažené konstrukce. 1. vydání. Praha 6: Praha 6: Edi ní st edisko VUT , 2009.
152s.
Machá ek, J., Sokol, Z., Vraný, T., Wald, F., Navrhování ocelových konstrukcí. P íru ka k SN EN 1993-1-1
a SN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. P íru ka k SN EN 1999-1. 1.vydání. Praha
2:Informa ní centrum KAIT, 2009. 182 s.
Studni ka, J., Navrhování sp ažených ocelobetonových konstrukcí. P íru ka k SN EN 1994-1-1.1. vydání.
Praha 2:Informa ní centrum KAIT, 2009. 116 s.
4. MATERIÁL
Pro návrh nosné konstrukce je použita válcovaná ocel S 235 J0 se zaru enou sva itelností.
Pro b žné p ípoje jsou navrženy šrouby jakosti 8.8.
5. POPIS OBJEKTU
P edm tem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu administrativní budovy. Má 4
nadzemní a 1 podzemním podlaží. P dorys objektu je obdélníkového tvaru o rozm rech 45 x 34 m. Díl í ásti
objektu mají r zné výšky. Maximální výška objektu nad terénem je 21,5 m. Výška podzemního podlaží
je 4,2 m.
6. VARIANTA S RÁMY V P Í NÉMI SM RU (1. VARIANTA)
Nosnou konstrukci objektu tvo í 9 rámových vazeb v p í ném sm ru (sm r Y) po osové vzdálenosti 5,5 a 6,0 m.
Rám je tvo en sloupy, na n ž jsou p eš šroubový spoj p ipojeny pr vlaky (p í le). Na pr vlaky jsou p ipojeny
stropnice sp ažené s betonovou deskou. Tuhost v rovin podlaží zajiš uje sp ažená betonová deska. Tuhost
v podélném sm ru (sm r X) ve svislé rovin zajiš ují st nová p íhradová ztužidla mezi p í nými vazbami.
Sloupy jsou tvo eny válcovanými profily HEB. V rovin  p í né vazby jsou kloubov uložené sloupy sou ástí
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Pr vlaky jsou sou ástí p í ných rám a jsou tvo eny ocelovým válcovaným profilem IPE. Rámový
šroubový p ípoj pr vlaku ke sloupu je ešen pomocí elní desky.
Stropnice jsou vloženy mezi pr vlaky a ze statického hlediska p sobí jako kloubov uložené nosníky. Jsou
navrženy jako sp ažené nosníky. Pr ez stropnice je tvo en ocelovým válcovaným profilem IPE a betonovou
deskou vybetonovanou do trapézového plechu.
Kotvení je uvažováno jako kloubové s poddajnou patní deskou. Kotvení je provedeno pomocí p edem
zabetonovaných šroub z kulatiny opat ené metrickým závitem.
· Schéma rozmíst ní p í ných rám
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7. VARIANTA S RÁMY V P Í NÉM I PODÉLNÉM SM RU (2. VARIANTA)
Nosnou konstrukci objektu tvo í 9 rámových vazeb v p í ném (sm r Y) a 7 v podélném sm ru (sm r X) po 
osové vzdálenosti 5,5 a 6,0 m. Konstrukce tedy p sobí jako prostorový rám.
Rámy jsou tvo eny kloubov uloženými sloupy, na n ž jsou p eš šroubový spoj p ipojeny pr vlaky (p í le). Na
pr vlaky jsou p ipojeny stropnice sp ažené s betonovou deskou. Tuhost v rovin podlaží zajiš uje sp ažená
betonová deska.
Sloupy jsou k ížového pr ezu - tvo eny válcovanými profily HEB a IPE.
Stropnice jsou vloženy mezi pr vlaky a ze statického hlediska p sobí jako kloubov uložené nosníky. Jsou
navrženy jako sp ažené nosníky. Pr ez stropnice je tvo en ocelovým válcovaným profilem IPE a betonovou
deskou vybetonovanou do trapézového plechu.
Kotvení je uvažováno jako kloubové s poddajnou patní deskou.
· Schéma podélných a p í ných rám
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- hmotnost konstrukce ( ocel S235)
nosné profily 545,7
3 % pro ez 16,4
2 % výztuhy, p íruby 10,9
1% svary 5,5
2% spojovací prost edky 10,9





- hmotnost konstrukce ( ocel S235)
nosné profily 578,6
3 % pro ez 16,4
2 % výztuhy, p íruby 10,9
1% svary 5,5
2% spojovací prost edky 10,9




 hospodárn ji vychází 1.varianta o 5,6 %.
· PRACNOST
1. Varianta:
Nejprve budou osazeny sloupy, jejich stabilita bude zajišt na pomocí montážních ztužidel.
Následn budou osazeny pr vlaky a sp ažené stropnice. Provede se montáž st nových ztužidel,
ímž dojde k vytvo ení tuhého celku.
Sty níky provád né na stavb budou tvo eny šroubovými spoji.
2. Varianta:
Nejprve budou osazeny sloupy, na n se osadí pr vlaky v p í ném i podélném sm ru, ímž dojde
k zajišt ní tuhosti celku. Následn se osadí stropnice a provede se jejich sp ažení.
Sty níky provád né na stavb budou tvo eny šroubovými spoji. Nevýhodou této varianty je v tší
pracnost p i montáži momentových spoj v podélném sm ru s ímž souvisejí vyšší náklady na
montáž.
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· DEFORMACE KONSTRUKCE
1. Varianta:
U varianty byly nahrazeny podélné rámy st novými ztužidly, které zajistily v tší tuhost v podélném
sm ru.
Lineární výpo et, Extrém : Globální






N1112 CO24 -11,2 -1,5 -1,6
N1112 CO23 9,0 -2,4 -1,5
N1112 CO21 -2,6 -22,5 -1,7
N1112 CO22 0,0 19,3 -1,5
N1112 CO22 -0,8 10,2 -2,1
N1112 CO21 -2,3 -21,9 -1,2
2. Varianta:
Varianta spl uje deforma ní kriteria dané normou, ale v porovnání s variantou 1. dochází k v tšímu
vodorovnému posunu v podélném sm ru.
Lineární výpo et, Extrém : Globální






N1112 CO20 -34,5 -1,5 -1,0
N1112 CO19 35,1 0,9 -1,0
N1112 CO17 -1,8 -20,1 -1,1
N1112 CO18 2,2 19,5 -1,0
N1112 CO18 1,2 11,5 -1,4
N1112 CO17 -1,7 -20,0 -0,8
  deformace varianty 1 jsou menší
9. ZÁV R
Varianta ešení .1 vyžaduje menší spot ebu materiálu než varianta . 2. Rozdíl inní cca 6% ve prosp ch
varianty . 1. Návrh ztužidel v podélném sm ru u varianty . 1 povede ke snížení výrobních náklad a to
zejména díky zrušení náro ných momentových p ípoj v podélném sm ru. Tato skute nost rovn ž sníží náklady
na montáž konstrukce . Použití p íhradových ztužidel v podélném sm ru má za následek zvýšení tuhosti oproti
variant s podélnými rámy.
Dle výše uvedených záv r volím variantu . 1 pro podrobné rozpracování.
V Brn  dne 10.1.2012 Bc. Kate ina Jurdová
